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F A L S A A L A R M A 
T>os periódicos de Barcelona asegu-
r twiquéies completamente falso que 
hayan preséntado en aquella capi-
tal casos do peste bubónica. 
Ijas autoridades hacen igual afir-
ní^fíón y dicen que se trata de una 
falsa alarma. 
L A S COETES 
T>Í:Í 20 al 25 de Agosto publicará 
tu ' a reta el Real Decreto de disolu-
cion del Congreso y de la parte elec-
tira del Senado, y fijando el 17 de 
Septiembre para la elección de Dipu-
tádos á Cortes, y el 1. © de Octubre 
para la de Senadores, 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga los ti-
pógrafos de Vigo. 
E N HONOR D E V I N C E N T I 
Kn el Centro Gallego de esta corte 
se ha celebrado una velada en honor 
de su presidente el diputado por Pon-
tevedra, don Eduardo Vincenti, con 
motivo de haber sido éste nombrado 
Alcalde de Madrid. 
U N A E S T A T U A 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela ha acordado que se erija 
una estatua al hijo ilustre de aquella 
ciudad don Eugenio Montero Kíos. 
CONFERENCIA 
E l j e f e d e l a marina do guerra, se-
ñor Sobral, dió anoche en la Sociedad 
"Unión Ibero Americana"" una con-
ferencia muy interesante sobre al Ca-
nal de Panamá. 
do esta sociedad p o l í t i c a m e n t e 
conturbada. 
¿Qué nos proponemos los pe-
riodistas? 
Respetarnos como p e r s o n a s 
bien educadas. 
Querernos como c o m p a ñ e r o s 
leales y generosos. 
Ayudarnos como indiv iduos 
de una famil ia bien avenida. 
Y todo sin perjuicio de la jus-
t ic ia n i de los intereses generales 
que, dentro del cri terio de cada 
cual, tenemos obl igac ión de de-
fender. 
¿Qué ma l hay en esto para na-
die? 
Si en otras partes, después de 
la batalla diaria, en que luchan 
como caballeros, los periodistas 
se m i r a n como hermanos ¿por-
q u é no ha de suceder lo mismo 
a q u í donde el odio n i la envidia 
n i ninguna r u i n pas ión logra 
echar raíces? 
¿Y las bases y el reglamento 
de esa solidaridad?, p r e g u n t a r á 
alguno. 
Si hacen falta ya se h a r á n , 
contestamos; pero ¿qué bases n i 
qué reglamentos existen en el 
seno de las familias modelo m á s 
que el respeto, la abnegac ión y 
el amor? 
Queramos firmemente estar 
unidos y lo estaremos. 
Queramos firmemente ser fuer-
tes y lo seremos. 
No hay reglamento n i base 
que pueda tanto como una vo-
luntad firme y decidida. 
T e n g á m o s l a y todo se resolve-
rá como las circunstancias acon-
sejen. 
Ayer nos reunimos los porio-
distas de la Habana y, aunque 
parezca mentira, todos y en todo 
estuvimos de acuerdo. 
Se trataba de la solidaridad de 
la prensa, de buscar la manera 
de que en lo sucesivo todos nos 
t r a t á semos como c o m p a ñ e r o s ca-
r iñosos y abnegados, de defender 
los intereses morales y materia-
les del periodismo antes que na-
da y por encima de todo, de ha-
cernos respetar, mientras cum-
plamos con nuestro deber, por 
aquellos que, cuando llegan á 
ocupar altos puestos, se o lv idan 
de que todo nos lo deben. 
Y esta vez el ins t in to de con-
servac ión t r iun fó por completo. 
De la r e u n i ó n de anoche salió 
algo eminentemente práct ico , cu-
yos resultados han de verse des-
de ahora, sin que de ello tenga 
que dolerse el país , antes al^ con-
trario, pues el engrandecimiento 
y la dignificación de la gran fa-
m i l i a per iod ís t ica mucho pueden 
contr ibui r á normalizar la v ida 
E u r o p a y A m e r i c a 
E S P I R I T U P U B L I C O 
Con objeto de resarcir á la Universi-
dad Católica de Washington de ciertas 
pérdidas considerables á que la aras-
tró la quiebra del tesorero de la insti-
tución, Thomas E. Waggman, el car-
denal Gibbons, arzobispo de Baltimo-
re, abrió una suscripción, encabezándo-
la ól con 11,000 pesos. Se necesitaban 
$155,582 y á las pocas horas había 
$82,943, siendo probable que al pre-
sente sobre ya dinero. Entre aquellos á 
quienes acudió monseñor Gibbons, figu-
ran los nombres de J. Pierpont Mor-
gan, -el gran banquero, con $10,000; 
los señores Aldr ich, "Wetmore, Grane, 
Drayden y Kearns, senadores de los 
Estados Unidos, el primero con $2,500 
y los otros á $1,000, y los señores Fair-
banks, Vicepresidente de la repúbl ica 
y Cornelius K Bliss, exministro del 
Interior, á $1,000. E l punto á que de-
seamos llamar la atención no es al mon-
tante de las cantidades suscriptas, pues 
cada uno de los suscriptores, con la po-
sible excepción del cardenal, podría 
dar más y lo habr ía dado si el caso lo 
requiriese. Lo digno de atención es que 
de todos los donantes arriba menciona-
dos, no conocemos uno que sea católico, 
salvo Su Eminencia^ y no estamos del 
todo seguros con respecto á Mr. Bliss. 
Seguramente recordaban que, al revés 
de como ha solido suceder en partes de 
Europa, por ser allí distintas las cir-
cunstancias, el paso más decisivo en 
pos de la libertad religiosa en los Esta 
dos Unidos fué dado por los católicos 
de Maryland, precisamente la diócesis 
que hoy administra monseñor Gibbons, 
cuando al constituirse en colonia ingle-
sa insertaron en su cirfa estatuto que 
nadie podr ía ser perseguido por sus 
opiniones religiosas. En aquellos tiem-
pos, los puritanos, tenidos por campeo-
nes de la libertad de conciencia, casti-
gaban la disidencia cou el destierro y 
hasta con la muerte. 
K E C O X S T I T U C I O X D E L A 
F L O T A G R I E G A 
Hasta en el país helénico, la crea-
ción de un poder naval constituye una 
preocupación y según parece está p r ó -
ximo el instante en que se proceda á 
verificarlo. 
E l programa del Gobierno compren-
de la construcción de tres nuevos aco-
razados y diez y ocho destroyers; los 
primeros del tipo austr íaco Monarch, 
y los segundos del tipo Schichau. 
El desplazamiento de los acorazados 
estará comprendido entre 6,000 y 6,500 
toneladas, su velocidad será de 19 mi-
llas y su art i l lería constará de dos ca-
ñones de 21 centímetros en torres se-
paradas; ocho de 15 centímetros, en 
torrecillas, y diez de 57 milímetros. 
Los destroyers tendrán 320 toneladas 
de desplazamiento y 30 mil lar de fin-
dar. 
Los cañones de 15 centímetros que 
constituyen la art i l lería auxil iar de los j 
actuales acorazados griegos "Psara7', ! 
Idra" y ^Spetzai'7 se sust i tuirán con i 
otros de t i ro ráp ido y los obturadores 
de las piezas de 21 centímetros con 
aparatos más manejables. Las calderas 
de dichos buques también se cambia-
rán, y se introducirán en ellos otras me-
joras importantes. 
Los menciónanos trabajos se verifica-
rán en Francia, por la conocida facto-
ría "Forges et Chantiers de la Medité-
rranee", por no contar el arsenal de 
Salamina con elementos para ejecutar 
esas modificaciones. 
E l mencionado arsenal griego va á 
ser fortificado, á cuyo efecto se utiliza-
rán los cañones que so desmontarán de 
los antiguos acorazados. 
Además, en el Arsenal de Salamina 
se consti tuirán grandes depósitos de 
municiones, habiéndose recibido ya en 
el Pireo la primera partida de las fa-
bricadas en el Havre por cuenta del 
gobierno de Grecia. 
L O S L E G I T I M O S Y AUTÉNTICOS R E L O J E S , SON L O S Q U E D I C E N : 
F. E. R O S K O P F P A T E N T E , fabricados por el único hijo del 
difunto ROSKOPF. creador de la marca que l leva su nombre, fá 
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y ú l 
t imamente en la de P a r í s por las reformas introducidas en la m á -
quina. ^ • ^ 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Deposito general 
a l por mayor Marcelino Martínez, Comisionista Impor tador de B r i -
llantes Joyas y Relojes de todas marcas y fábricas, Mura l l a 27 altos 
C-1Ü62 Apartado 248, Teléfono 685, 2 6 t - l j n . 
8i desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Colominas, fotó^ratos. 
PARA EL. 
" D I A K I O D E L A MARINA" 
Barcelona 9 de Junio, 1905. 
La noticia del repugnante atentado 
de qne estuvo á punto de ser víctima 
en Par í s S. M . el rey D. Alfonso X I I I , 
impresionó, indignó, last imó: pero no 
sorprendió á nadie en Barcelona. Esta-
mos acostumbrados ya (da grima de-
cirlo) á esperar indefectiblemente tras 
la legalizada excitación al crimen la 
impune realización del mismo. Estu-
viera ó no preparada aquí la bomba 
destructora, que ello no está compro-
bado del todo, aunque parece probable 
y así conviene á las autoridades fran 
cesas que se crea; es lo cierto que gra-
cias á aquella odiosa explosión el buen 
nombre de Barcelona ha sido t ra ído y 
llevado por todos los periódicos del ex-
tranjero, la mayor parte de los cuales 
no han sabido ó no han querido confe-
sar que permitiendo los gobiernos, 
franceses y españoles, que ambos han 
pecado, exaltar las imaginaciones y so-
liviantar los ánimos con hipócri tas pin-
turas de tormentos y persecuciones que 
no han existido, han contribuido ellos 
mismos á levantar el brazo de los cr i -
minales: las bombas se cargan con im-
presos (subversivos y proclamas incen-
diarias y se forjan c ii >r de las im-
provisaciones redentbraa de los clubs 
más ó menos secretos Deplorable, 
vergonzosa es la organización y prepa-
ración de nuestra polieíii; he hablado 
alguna otra vez de ello eu estas Corres-
pondencias: pero no debemos achacar á 
ese instituto social toda la responsabi-
lidad del triste suceso: cuando el poder 
pacta con el criminal esencial (y as í es 
el anarquista^) se prostituye; las rojas 
banderas que cou leyendas infames se 
ostentaban públ icamente en la capital 
francesa horas antes del atentado, eran 
el símbolo y el anuncio y como antici-
po de la sangre que después se derra-
mó y de la que, aún tal vez y por 
iguales causas, ignominiosamente se 
derramará , si no hay enmienda. 
Como prueba de que algunas y aún 
muchas veces las indiscreciones de los 
periódicos preparan el terreno á las in-
discreciones diplomáticas, especialmen-
te en materias económicas, consignaré 
el dato «pie me acaba de comunicar el 
presidente de iá primera corporación 
mercantil }>;'rcelonesa, que asistió al 
famoso báiíqueté franco-español últ i-
: ... ¡nté célebrado en Par í s , que all í 
prod o :eheral sorpresa el tono con 
que la i a )r parte de tirios y troyanos, 
es de.ou librecambistas y proteccionis-
tas se expresaron con relación al próxi-
mo tratado de comercio... que está to-
davía por incubar. Que hubiera su 
tantico de lirismo por parte de los bue-
nos tenderos galo-hispanos se compren-
de; pero visiones pro/éticas ah! esos 
rotativos! Circunspección nos falta 
y nos faltará. 
Y, basta de cosas defuera aunque con 
las nuestras de dentro muy relaciona-
das. Aqu í nos hallamos en pleno Con-
curso hípico, organizado como otros 
afios por el Instituto Agrícola de San 
Isidro y protejido con su asistencia por 
la éreme de nuestra elegante sociedad. 
Mientras un semi-ejército de ginetes 
civiles y militares, unos y otros proce-
dentes del Mediodía de Francia, de 
Madrid y otras capitales españolas, lu-
cen la agilidad de sus monturas y su 
popia habilidad, destreza y seguridad 
cada año más notables, en la anchurosa 
y despejada plaza de armas del Parque 
donde tiene lugar la fiesta hablan y 
ríen y se divierten formando animados 
grupos las elegancias de la ciudad, con 
trajes claros ellos y más claros todavía 
ellas. U n detalle curioso: no se ha per-
mitido este año dentro del recinto la 
perior á cinco pesetas. Otro: uno de los 
caballos que más airosamente y á ma-
yor altura saltó, obteniendo premio, 
tenía 24 afios: su propietario lo había 
tasado para la venta en el concurso eu 
400 pesetas; después del éxito, no quiso 
ya venderlo. La Copa de S. M . fué muy 
disputada; inscribiéronse 55 caballos; 
dos tenientes de caballería de guarni-
ción en Barcelona, que fueron los que 
mejor quedaron, hubieron de repetir 
tres veces la difícil carrera porque 
siempre salían sin falta; hasta que por 
fin se decidió en favor de uno por ra-
zón de velocidad. A muchos de los con-
currentes á la Semana de concurso hípico 
ha parecido que sobraba el cotillón de 
despedida. Se bailó en la mismo plaza. 
Prepáranse grandes fiestas en nues-
tra ciudad para la ú l t ima decena de 
Junio. Habrá concursos internacio-
nales do automóviles, de esgrima, ex-
posición de plantas y flores cortadas, 
iluminaciones, etc., etc. Esta vez pa-
rece que estas últ imas, eu particular á 
lo largo de las Eamblas, serán muy es-
plendidas, de muy original factura y 
buen efecto. He tenido ocasión de 
examinar el proyecto y si la realiza-
ción corresponde á la idea, resultará 
notable. Se proyecta asimismo en el 
S e i i o s S n i e r n a c i o n a ¿ e s \ 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑÍA DE Z A R Z U E L A 
^ - U L m. o 1 <s> n . t o c 3 L « t j s 1 a, « x x o o H o a i 
HOY A L A S OCHO; Los Guarapetas . 
A l a s n u e v e : ¡ n Ü n d a c i ó n de Oriente» 
8159 8 Jn 
« j t o n d e 
r i E F í K E EXQUISITO T F E R I A K E N T B 
IJC venta en todas las períumerías , sede*' 
rías y raririacr s d e l a l s l a . 
. Depósi to; Salón Cmsellas, Obispo 107tv 
las! esciiiina á Villejías, 
Ijepósito también de los ricos siropes' 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
H 3 ^ . o f i f o a o o s c i ó s o c a . » y M . a . r t t o o a . c i . o s , 
J U n 
En la Epoca Ropa y Sedería) da-
mos Sellos dobles todos los días, por 
las ventas que se efectúen al con-
tado. 
X J O ; I Í E i l ] p o c s t , 
ú n i c a casa que da por cada cinco centavos un sello internacional. 
Neptuno y San Nicolás, la casa de las Coronas, 
ZEJKT S X T - - • U i K r i O . A . 
C-1178 
O X J - A . J S E S . 
St-26 
Paraguas Ingleses 
SEDA, FUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
c 1042 
C A S A D E R A M E N T O L 
1 Jn 
C E N T R O DE PARIS 
GALIANO 7 4 TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espié ndi^o surtido en Sombreros, para t o d « 
^sjgustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.30 oro, Se hacen y adornan vestidoj y eombrertk 
Gran surtido en ropa blanca, 
CALI ANO 74 
« 1058 13t-lJ» 
palacio de Bailas Artes, (donde tuvo 
lugar el año úl t imo el célebre Congre-
so Mariano hispano-americano, en qne 
i tuvo Cuba representada), un certá-
men infantil en que se concederán im-
portantes premios en metálico á las 
madres que presenten uno ó más hijos 
de seis meses á seis afios que se hallen 
en las mejores condiciones de salud, 
belleza y aseo, y cuente la familia con 
menos medios de subsistencia ó mayor 
número de hijos; á los encargados de 
nifio ó niña de 1 á 4 años que no ten-
gan madre, y se hallen en parecidas 
condiciones á las anteriores, á lo s niños 
del establecimiento de Lactancia art iñ-
cial sostenido por el Municipio que 
reúnan mejores condiciones de desarro-
llo físico; al más hermoso y al más ro-
busto infante inscripto en la Casa de 
Lactancia y Cuna ó en otra institución 
caritativa análoga, y otros más. E l 
concurso ha despertado general inte-
rés, especialmente entre el elemento 
trabajador. 
De estas fiestas, á las que concurri-
rán algunas músicas militares france-
sas, entre ellas según se dice la nota-
ble de Burdeos, que obtuvo premio en 
Barcelona hace cuatro ó cinco años, ha-
blaré con detención en la próxima co-
rrespondencia, cuando estará en su ple-
no la animación y bullicio en la ciudad 
de los condes. Por ahora, anticipo mi 
detalle que explica la alta y profi t-u 
política de la mayoría de nuestro Ayun-
tamiento. Se había encargado á un 
litógrafo el tiraje de los carteles anun 
dadores de las fiestas y el hombre, co-
mo es natural y creía todo el mundo 
entre nosotros, puso al frente * f iestas 
del Corpus de Barcelona de 1905", y 
empezaron á enviarse á provincias los 
carteles y se pusieron en algunos p u n -
tos de la ciudad en esta forma; pero ah! 
horror! ¿hablar del Corpus1? esto sería 
oscurantista: reunión inmediata de los 
prohombres, cabildeos, indignación, 
sulfuración, execración: orden inme-
diata de suprimir en los demás carte-
les por t irar la palabra simbólica, que-
dando reducida la leyenda así : "Fies-
tas de Barcelona de 1905". ¡Cómo si 
no tuviera que haber otras en Septiem-
bre, las de la Merced! En fin, el caso 
es que los honorahles señores de la ma-
yoría respiraron ya después de ha-
ber asegurado los intereses de sus ad-
ministrados. 
La Banda Municipal barcelonesa qne 
tan ruidoso éxito obtuvo en Madr id en 
ocasión del Centenario del ' 'Quijote", 
acaba de ser recibida con igual aplauso 
en Yalenoe de Fnmpia, donde ha sido 
llamáüa p'br aquel Municipio. Ua Fies-
ta de la Miisica que anualmente orga-
niza el "ür feó Cata lá" para premiar 
las mejores composiciones de alto y 
medio vuelo de los jóvenes músicos ca-
talanes, ha tenido este año particular 
importancia. F u é en ella aplaudidísi-
mo el nombre de un jovencito que per-
fecciona sus estudios en P a r í s y es po-
bre y desconocido, y envió algunas 
canciones de carácter popular que im-
presionaron mucho. Obtuvo el premio 
del Cardenal Casafías, una hermosa ó 
inspiradísima Misa del Maestro Más y 
Serracant. E l "Sanctus" y el "Agnus 
Deiy? son dignamente palestrinianos: 
no me complacieron del mismo modo 
las más trabajadas notas del "Credo"; 
el final, sin embargo, es soberbio. 
» TÍM* 
por Jos diversos estados sooiál^s consi-
gnen llegar á DÍOÍ; y está de tal «.raaíií» 
ru distribuida la composición pict&neg 
que en cualquier punto de la Cateutti 
que í>e fije lá vista el interés de la p J» 
tu ra, coíiilucirá siiaveniente los oió 
hasta el aliar mayor. El boceto^acm 
que terniinado do líneas, está sólo co 
locado en negro y blanco; sin duda e 
esplendor de los colorea aHádírá á la 
obra prestigios soberanos. El artista ha 
salido ya p.^ü París, donde se propone 
trab.ijar sin dx-sc-.jiso en la prepara-
ción d<> tan colosal proyedto. 
En más modesta esfera se ha revela-
do en la-S«" Par&s an paslelista de 
solidísimas condiciones, B. Casas de 
Yalls. A pesar de las dificultades que 
para la brillantez y exactitud de los 
colores presenta el pastel, ha expuesto 
ui altar de la eonvalescencia del Hoa-
pital, barroco y dorado, un interior de 
iglesia j cocina de pueblo, unos esta-
dios de paisaje y marina del todo reco-
mendables. 
Como úu ima nota del Centenario de 
Cervantes entre nosotros, ha llamado 
la atención un busto del ingenioso h i -
dalgo en yeso, debido á Escaler, jus t í -
simo de expresión y naturalidad, y 
perfecto de factura: no así hacían es-
perarlo 'a mayor parte do las anterio-
res obras del autor. 
En el Colegio de Abogados ha habi-
do estos días gran marejada con moti -
vo de las elecciones para cargos. La 
candidatura patrocinada por los per ió-
dicos sectarios de la ciudad, ha sido 
derrotada por abrumadora mayor ía . 
[Bonito porvenir se prepara á los clien-
tes, si los abogados empiezan á pleitar 
entre sí! 
Si no temiera alargar con exceso es-
ta carta hablar ía del fracaso en Barce-
lona de Bárbara, de Pérez Gáldós. 
Anuncióse con grande anticipación el 
estreno de dicha producción galdosia-
na: acudió escasísimo público, en la 
platea y en los palcos apenas podían 
contarse unas 30 señoras, y á nadie sa-
tisfizo la obra, n i como obra tendencio-
sa, n i como fabricación literaria. 
Nuestras costas están invadidas de 
delfines, terror de los pescadores. Ha 
salido varias veces el cañonero Teme-
rario para cañonearlos; se espera que 
los ahuyentará . A l regresar ayer esto 
buque con un falucho contrabandista 
apresado, cruzóse con el mayor vapor 
que ha visitado nuestro puerto: trae un 
cargamento de 9,000 y pico de tonela-
das de trigo-
Aunqne sea faltando á la recomen-
dación que él mismo me hizo de no ha-
blar todavía de su obra, no quiero de-
jar de consignar aquí las grandes espe-
ranzas que para la definitiva decora-
ción de la Catedral de V ich ha hecho 
concebir á los pocos privilegiados que 
pudieron verlo en el taller de Casas, el 
boceto debido al opulento artista José 
María Sert. 
E l proyecto es de elevados vuelos; 
representa el triunfo eterno de los que 
Una noticia, para terminar, que tar-
dará algunas semanas en ser del domi-
nio público. Ha sido nombrado Direc-
tor del importante .Ih'aWo de Bnrcelonaj 
el conocido literato mallorquín D . M i -
guel S. Oliver. Es la plaza periodís-
tica mejor retribuida de España; y la 
ocupó hasta su muerte el célebre Mañó 
y Flaquer. 
B . 
P. 8.—Toda vez que ha trascendido 
al público y se ha exagerado el deplo-
rable incidente que algunos jóvenes en 
una asociación sin importancia provo-
caron intempestivamente so pretexto 
de conmemorar la independencia cuba-
na, d i ré que la masa del catalanismo 
no puede considerarse representada por 
aquellos llamados intelectuales, y que 
si no hubiera habido evidente falta de 
tacto por parte de algún pretendido 
periódico regionalista ó interés po l í t i -
co en otros de hinchar el perro, la cosa 
no hubiera traspasado los l ímites de 
una chiquillada. Conste, sin embargo, 
que con la enérgica intervención de las 
autoridades ó sin ella, n i hubiera teni-
do importancia la cosa n i habr ía de pa-
sar más allá. 
U CASA MEJOR SURTIDA Y P E M 
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[FANIA DE ELECTRICIDAD DE CÜEA 
Paseo de M a r t í - F r a d o - N i i m . 55, Habana 
Corriente e léc t r ica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motr iz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles sub te r ráneos , sin pel igro de accidentes n i temor de in t e r rup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde pr imero de año . Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
cripto!'. Precios reducidos, en re lac ión con la impor tancia de la 
ins ta lac ión, y d isminuyendo según aumenta el consumo, 
ota. 904 alt. t -m-11 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Trianón' 
CASA DE RAMENTOL 
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D I A R I O D E L A MAKIMA-Edlc lón d é l a t a r d e - J u n i o 3 0 de 1 9 0 5 . 
Importanto fué la sesión que celebró 
«noelie la directiva de la Asociación 
de la Prensa, no menos que por los 
mcuerdos tornados, por los periódicos 
cine estuvieron en ella representados. 
Por sus directores, los más, por redac-
tores que llevaban la representación de 
éstos, tenían representación en la junta 
La Ludia, La Discusión, E l Comercio, 
E l Nuevo Faís, La Unión Española^ E l 
Fígaro y el DIAKIO DE LA MARINA. 
Antes de pasar al objeto principal 
para que había sido convocada—bascar 
l a manera de establecer bajo bases fir-
mes la solidaridad de la prensa—se re-
solvieron algunos particulares relativos 
a i orden interior de la Asociación: los 
seño s López Seña y Cátala, tesorero 
y vioetesorero de la Sociedad, embarcan 
©ata semana para los Estados Unidos, 
y la junta acordó sustituirlos durante 
IRI ausencia con el señor administrador 
fee El Comercio, don Antonio Mart ín 
Eamy. Como el señor Catalá presidía, 
ademáis, la reglamentaría Comisión de 
de Beneficencia, fué electo para susti-
tnir lo, con el propio carácter que el se-
t íor Lamy, nuestro compañero don José 
E. Triay. 
Tomó posesión de su cargo de secre-
tario, ya felizmente restablecido de la 
«srfermedad que lo obligó á abandonar 
esta ciudad, el Befíor don Modesto Mo-
rales Díaz, y tras las francas explica-
ciones dadas por el señor Coronada y 
en u n pugilato de confraternidad ^n 
que todos extremaron la nota del cariño 
hac ía el compaucro, quedó retirada la 
renuncia del cargo de vocal de la Direc-
t i v a presentada por el señor don Mario 
Muñoz Bnstaraante, continuando en su 
puesto, en el que todos lo quieren y dis-
tinguen. 
Y previa la noticia de haber ingre-
sada en la quinta "La Purís ica Con-
cepción" , de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio do la Habana, el 
asociado D. Elias Vázquez, director de 
3£l Iniparcial, de Manzanillo, se entró 
en ia orden del día, expuesta sintéti-
camente por el Sr. Martín Morales, 
Presidente de la Asociación, de buscar 
los medios para eotablecer do una ma-
nera firme, en honor y provecho del 
periodismo, la solidaridad de la clase. 
Birvió de base para la amplia discusión 
que se promovió y en que todos toma-
ion parte, la siguiente proposición pre-
sentada por el Sr, Director del DIARIO 
D£ LA MAÜINA: 
" E l que suscribe propone: Que la Aso-
ciación de la Prensa nombre del seno de 
su Directiva una comisión especial de 
cinco miembros que podrá tomar acuer-
den cuando se reúnan tres ó más de los 
mismos, encargada de velar por la soli-
daridad de la prensa, teniendo para ello 
facultades omnímodas y obligándose los 
periodistas asociados á acatar sin dlscu-
eión ni excusa alguna, sus acuerdos, 
siendo Presiden te rnvto de dicha comisión 
el de la Prensa Asociada.—Nicolás R i -
rcro." 
Tras las manifestaciones hechas por 
ios Sres. Coronado, Rivero, Pichardo, 
Triay, Ciaño- Pórtela, Bárzaga, Mora-
les Díaz y el Presidente de la Asocia-
ción, Martín Morales, y la enmienda 
de que la comisión, , en vez de cinco, 
conste (fe siete miembros, quedó apro-
bada la proposición, y nombrados, por 
consiguiente, para la Comisión los se-
fiores D. Manuel María Coronado, di-
rectoi' de La Discusión; D. Antonio 
Ban Miguel, do La Lucha; D. Wifredo 
Fernández, E l Comercio; D, Manuel 
Govín, de E l Mundo; D. Adelardo 
ÍTovo, de La Unión Española; D. Ma-
nuel S. Pichardo, de E l Fígaro, y don 
Hicolás Rivero, del DIAEIO DE LA 
MAEÍNA. 
Esta comisión tiene el carácter de 
ejecutiva, entró en funciones desde el 
momento mismo de su elección, y cele-
bra rá sus sesiones alternativamente en 
las redacciones de los diversos periódi-
cos de esta capital, coinenzando el lu-
nes, á las cuatro de la tarde, en la de 
L a Discusión. En dichas juntas se dis-
en t i r án , si so estima posible y conve-
niente, las bases que han de servir pa-
ra establecer la solidaridad de la Pren-
sa; bases que se someterán después á la 
Directiva, primero, y á la general de 
Bocios más tarde y en definitiva. 
Olvidábamos consignar que entre los 
ecuerdos tomados fué uno el nonibra-
miento de una comisión, ívmpuesta 
por los señores Rivero, Coronado, Pi-
chardo y Triay, que asista, con los de-
m á s miembros de la Asociación que 
puedan, á la recepción del cadáver del 
doctor don xWguol Gener y Rincón, y 
eu ácompañamiento al cementerio. Así 
mismo nuestro compañero el seíior 
Triay propuso, siendo aprobado, que 
«e hiciese lo mismo por la citada Co-
misión con los restos del señor don Ga-
briel Millet, ilustre cubauo muerto en 
•el extranjero. 
Y propuso, por último, el señor 
Triay, con general aprobación, que 
siendo las coronas una manifestación 
de la vanidad, más que del dolor sin-
cero y profundo, en lo sucesivo reser-
ve?- la Asociación sus fondos para ac-
tos benéficos, prescindiendo de aquellas. 
v •i- * 
Terminada la sesión, el señor Baños, 
entusiasta y amable Presidente del 
Centro Gallego, acompañado de los se-
ñores Barros, Hernández, Lugrís, Cha-
ñé y otros miembros de la simpática 
sociedad, obsequiaron á los señores de 
I» Directiva con exquisitos dulces, be-
bidas y tabacos, y más que con ellos, 
coo sus expansivas manifestaciones de 
aprecio. 
BIENVENIDO. 
Aunque ya en las Habaneras hemos 
dado la bienvenida al ilustrado joven 
don Manuel Hierro yMassiuo, hijo de 
don Manuel Hierro y Mármol, quere-
mos rei terársela aquí muy cordialmen-
te, dándole además la enhorabuena 
por los éxitos alcanzados en los estu-
dios que ha hecho eu los Estados Uni-
dos, preparándose para emprender, en 
excelentes condiciones, la carrera de 
ingeniero. 
Jóvenes tan pundonorosos ó inteli-
gentes como el Sr. Hierro y Massino 
son las esperanzas de Cuba. 
Reciban también nuestra felicitación 
sus amantes padres. 
CONFERENCIAT 
Aunque con la de anoche termina-
ban las notables conferencias filosófico-
dogmáticas dadas por el elocuente 
orador de ia Compañía de Jesús, B. 
P. Camarero, á solicitud de muchas 
persouas dará una más, resumen de 
las pronunciadas, mañana, sábado, en 
la iglesia de Belén. 
E l Gobernador Provincial ha recibi-
do con motivo de. su manifiesto los te-




Comité y elementos liberales nacio-
lie. de La Salud se adhieren á su ac-
' ud. 
Férez, Presidente. 
Sancti Spíritus 29 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
En nombre Republicanos liberales le 
felicito por haberse separado de la fu-
sión que pretende elegir Presidente á 
un hombre que agarrotar ía la libertad, 
causando la desaparición de la Repú-
blica. 
Martínez Moles 
M A S R E G A L O S 
Entre los valiosos y no pocos regalos 
que ha recibido con motivo desús días, 
nuestro dignísimo prelado. Monseñor 
Pedro González Estrada, y de los cuales 
Señalamos ayer algunos^ se cuentan una 
espléndida casulla, dos cálices de oro, y 
dos juegos de vinajeras para misa, de 
cristal v nlata. 
Y en los telegramas de felicitación 
que también ha recibido figura uno 
muy espresivo del respetable Arzobis-
po de Santiago de Cuba Monseñor 
Francisco de Paula Baruada. 
SOLEMNES FIESTAS 
Esta mañana se efectuó en la Igle-
sia de Belén, que se hallaba primoro-
samente adornada y el altar mayor i lu -
minado con profusión do eii-iov y laces 
eléctricas, una gran fiesta eu honor del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Los R. R. P. P. Jesuí tas celebrarán 
esta tarde por los hermosos cláustros 
de Belén la tradicional procesión del 
Santísimo Sacramento, á cuyo impo-
nente acto, como eu años anteriores, 
asistirá lo más granado de la sociedad 
habanera, tanto de damas como de ca-
balleros. 
También esta mañana á las ocho, co-
mo anunciamos, se llevó á cabo en la 
bonita capilla de la comunidad, cole-
gio Hermanas de la Caridad del Sa-
graüo Corazón de Jesús, establecido 
en la calle de Virtudes 74, una bri-
llante fiesta en la que ofició de Preste 
el ex-vicario de Pinar del Rio Padre 
Menéndez y de Diácono y sub-Diáco-
no respectivamente, los Padres Alva-
res y Morís. 
Fray Florencio, Carmelita Descalzo, 
tuvo á su cargo el sermón, que como 
todos los suyos fué muy notable. 
En la fiesta se inauguró el elegante 
y nuevo altar, que el lúnes últ imo fué 
bendecido por el Sr. Obispo, altar cu-
yo costo ha ascendido á $400 oro, do-
nados por caritativas familias de esta 
sociedad. 
Se cantó la misa del maestro Ferrer 
por la Srta. Menéndez y las hermanas 
Sor Pérez, Sor Balaguer, Sor Obdulia, 
Sor Hurtado y Sor Pastor, dirigidas 
por le respetable señora Sanguily, que 
tocó el armonium. 
La misa, á la que asistieron nume-
rosos fieles, terminó con la bendición 
de S. D. M. 
Nuestra enhorabuena por tan sun-
tuosa fiesta, á la Superiora de aquella 
santa casa la virtuosa ó ilustrada R. 
M . Hurtado. 
NECROLOGÍA. 
Han fallecido: 
Eu Matanzas, don Serafín Soler Pó 
rez, decano de los tipógrafos de aquella 
ciudad. 
Eu Cienfuegos, la señora doña T r i -
nidad Sánchez de Suárez del V i l l a r . 
En Gibara, el doctor Calixto García 
Peña. 
En Camagüoy, la señora doña T r i n i -
dad Anglada Xiques. 
En Santiago de Cuba, la señora doña 
Francisca Benítez de Cutié. 
ASUNTOS 
TRATADO DE EXTRADICIÓN 
Ayer se firmó en-el Departamento de 
Estado un tratado de extradición entre 
Cuba y la República Dominicana, por 
los Plenipotenciarios de ambos países 
señores Juan F. O'Farr i l l , Secretario 
de Estado y Justicia, y José Pérez Ra-
món, Encargado de Negocios de Santo 
Domingo. 
AGREGADO 
E l señor Antonio F. Saavedra y de 
Urbiza, ha sido nombrado Agregado á 
la Legación de Cuba en Londres. 
EXAMENES BRILLANTÍSIMOS. 
Uno de los alumnos más distingui-
dos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional, nuestro queri-
do amigo el señor Francisco Dellundó, 
ha obtenido como premio á. su i n t e l i -
gencia y aplicación las notas más b r i -
llantes en los exámenes realizados re-
cientemente. 
E l señor Dellundó puede enorgulle-
cerse de su triunfo, pues á más del nú-
mero y calidad de las asignaturas exa-
minadas, hay que tener en cuenta la 
circunstancia de ser alumno libre. 
Hacemos extensiva nuestra felicita-
ción á Lt distinguida familia de nues-
tro querido amigo. 
SAN VICENTE DE PAUL 
Ayer, con motivo de ser el santo de 
la Reverenda Madre Superiora del Co-
legio de Niñas de San Vicente de Paul, 
so inauguró el teatro recientemente 
construido en dicho plantel y el cual 
ha sido decorado por los pintores esce-
nógrafos, señores Arias y Vázquez Fa-
lencia, habiendo representado lasalum-
nas vanas piecesitas bajo la dirección 
de Sor Angela, que con gran acierto 
está al frente de las clases superiores. 
La , concurrencia numerosa y escogi-
da, salió muy complacida del Colegio, 
habiendo aplaudido á las alnmnas por 
el desempeño de sus papeles y felicitado 
á la Reverenda Madre Superiora por 
las muestras de cariño y distinción de 
que fué objeto, felicitación que hace- = 
mos nuestra, haciéndola extensiva á 
las demás religiosas que forman parte 
del profesorado de San Vicente de 
Paul. 
NUEVA NOTARIA 
Se ha creado una Notar ía en Aguada 
de Pasajeros, Cienfuegos. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Juez Municipal 
y Suplente, respectivamente, de la Sa-
lud, los señores don Pablo Espinosa 
Rodríguez y don Venancio Domínguez 
López. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
LAS BASURAS DE CARDENAS 
Bt servioio de recogidas de basuras 
de Cárdenas durante el año económico 
entrante, de Julio 19 de 1905 á Junio 
30 de 1906, ha sido adjudicado á los 
señores Alzugaray y Lavíu. 
La subasta se ha verificado en con-
diciones excepcionales, pues los adju-
dicatarios no sólo hacen cesión de la 
canilUaa de tipo dé la subasta siv:ó que, 
además, abonan 200 pesos al Ayunta-
miento. 
Este, en v i r tud de la proposición 
aceptada, se encuentra en posesión de 
$2,600 oro americano; $2,400 que ha-
bían de ser pagados á los rematadores 
del servicio y los $200 citados. 
Creemos que es esta vez la primera 
que sucede lo ocurrido en Cárdenas, en 
cuanto se refiere á servicios públicos 
retribuidos. 
Los señores Alzugaray y Lavín em 
picarán las basuras y desperdicios do-
mésticos en abono de tierras que po-
seen inmediatas á aquella ciudad. 
FELICITACION. 
Muy gustosos se la enviamos al dis-
tinguido joven señor Fél ix Pagés Ro-
dríguez, por el brillante éxito alcanza-
do en los ejercicios de doctorado en 
medicina y cirugía de nuestra Univer-
sidad/en los cuales obtuvo la nota más 
alta y honrosa: la de sobresaliente. 
El joven doctor marcha en breve al 
Camagüey, lugar de residencia de su 
respetable familia, junto á la cual pa-
sará una corta temporada, regresando 
luego á esta capital, donde no duda-
mos obtendrá en la práctica de su pro-
fesión los mismos triunfos que alcanzó 
en las aulas universitarias. 
Que lleve un feliz viaje y que regre-
se pronto al lado de sus amigos. 
EL SERVICIO DE INCENDIOS 
E l Secretario del Gobierno P rov in -
cial, señor Presas, pasó ayer al Alcal-
de Municipal la siguiente comuni-
cación: 
<-Señor. 
Habiendo observado este Gobierno, 
con desagrado, que servicio tan prefe-
rente y obligatorio como el de 4'extin-
ción de incendios", no se encuentra 
suficientemente dotado; de orden del 
señor Gobernador llamo la atención de 
usted para que, velando por el cum-
plimiento de loa deberes que la Ley 
impone á los Ayuntamientos, dé cuen-
ta á ese de su presidencia, con el fin de 
que en el presupuesto municipal se con-
signe cantidad suficiente con que aten-
der á dicho importante servicio, para 
que resulte eficaz, en beneficio de este 
término. 
Encarezco á usted el acuse de recibo, 
y que informe á este centro del acuer-
do que tome el Ayuntamiento con rela-
ción al particular. 
Emilio Presas, secretario" 
LIBERTAD 
La Audiencia de Santa Clara ha de-
cretado la libertad, bajo fianza, del 
doctor Pedro Sánchez del Portal, A l -
calde Municipal de Camajuaní. 
COMPLACIDOS. 
Sr. Director del DIARIO DE T,A MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
¿No podría V d . contribuir á la tran-
quilidad que demanda el pintoresco 
Vedado, publicando algo sobre los fre-
cuentes robos que están a l l i r ea l i zán-
dose? 
Se hace imprescindible que el DIA-
RIO DE LA MARINA levante su voz y 
lance un llamamiento á la pol ic ía de 
la 9? Estación. 
Los vecinos de dicho barrio no ol-
v idarán este servicio impor tant ís imo 
que V d . les preste. 
Varios vecinos de la Loma, 
ASOCIACION DE EMPLEADOS 
MUNICIPALES 
En junta celebrada por la Asociación 
de Empleados Municipales del Ayun-
tamiento de la*Habana, el día 24= del 
actual, resultó electa por mayor ía de 
votos la si guíente candidatura: 
Presidente: Dr. don Manuel Seeades. 
Primer vice: Sr. dou Gerardo Caste-
llanos. 
Segundo vice: Sr. don Gustavo Pé -
rez. 
I Secretario: Sr don Lorenzo Astorga. 
Vice: Sr. don Gerónimo Lobé. 
Contador: Sr. don José Mart ínez V i -
fíalet. 
Vice: Sr. don Gustavo Martínez. 
; Vocales: Sres. don Francisco Martí-
nez, don Manuel Hernández, dou Julio 
Martín Lamy, don Julio Borbell, don 
Rafael Radiilo, don Emilio Menéndez, 
don José Agust ín Porrero, don Alfre-
do de la Torre, don Ju l i án Betancourt, 
don Juan Rodríguez Suárez, don M i -
guel Mein, don Jorge Lacedonia, don 
Jacinto Lastra, don Enrique Messo-
nier, don Rafael Pérez Cabello, don 
Rafael Bárzaga, don José Baez, don 
José Russi, don Enrique Llansó, dou 
Benito Lagueruela. 
Suplentes: don Daniel de la Fe, don 
Gabriel O 'Farr i l l , don Guillermo Ro-
dríguez, dou Adolfo Hernández, don 
Pedro Navarro, don Antonio G. Acos-
ta, don Rogelio Oliva, don Alfredo 
Mujiea, don José Perea, don Enrique 
Échezabal, don Juan L . Sánchez, don 
Luís Domínguez Valdés, don Adolfo 
Martínez, don Onofre Gómez, don Ra-
fael Morales, don Francisco Moragas, 
dou Rafael Pol, don Polonio Contreras, 
don Juan Gomiz y don Aurelio Noy. 
PARTIDO LIBERAL NACION AL. 
Comité del barrio de San Francisco. 
De orden del señor Presidente se c i -
ta por este medio á todos los señores 
vocales de este Comité, para la sesión 
ordinaria que tendrá lugar hoy, 30, en 
la casa calle de Luz número 1, á las 
ocho de la noche, para tratar de asun-
tos importantes. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
Habana, Junio 30 de 1905. 
E l Secretario, 
Miguel Miranda. 
PAÜTIDO J.rODIiKAljO 
Comité del harrio de CMvez 
La Comisión nombrada en la Asam-
blea del d ía 14, suplica á los correli-
ficíonarios para que concurran hoy vier-
nes 30, á las ocho de la noche, á la ca-
sa número 142 de la Calzada del Mon-
te, domicilio del señor don Diego Ri -
vero, con objeto de celebrar una reu-
nión, en la ^ue se dará cuenta de las 
gestiones realizadas, conferencias con 
el honorable señor Secretario de Gober-
nación y jefes del partido, adhesiones 
importantes de vecinos respetables re-
cibidas, etc., etc. 
Se ruega la más puntual asistencia, 
porque se tomarán acuerdos de impor-
tancia. 
Habana, Junio 27 de 1905.—Por la 
Comisión: Inocente Morales, Becretario. 
Fme usted cigarrillos se-
lectos de LA M O D A 7con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
V A P O R CORREO 
E l Manuel Calvo salió de Puerto Rico, 
con dirección á, este puerto, á las seis de 
la tarde de ayer jueves 29, 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Procedente de Miami y Cayo Hueso 
entró en puerto el vapor americano 
' 'Martinique", en lastre y con 7 pasa-
jeros. 
E L " P A L A T E N I A " 
E l vapor inglés do este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Cárdenas, 
con azúcar de tránsito. 
E L <íUTO,, 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
^Uto" , procedente de Cartagena. 
E L ' ' M A T A N Z A S " 
Para Tampico saldrá hoy el vapor 
americano "Matanzas", con carga de 
tránsito. 
E L " M O B I L A " 
Para el puerto de su nombre saldrá hoy 
el vapor cubano "Mobila" . 
GANADO 
E l vapor noruego " U t o " trajo de Car-
tagena, para los Sres. F. Vele/, y C?, 338 
vacas, 6 crías, 101 añojos y 590 novillos. 
Es la tela de actualidad en P a r í s , B e r l í n , M a d r i d y todas 
las grandes capitales de Europa en l a presente es tac ión de ve-
rano por su estilo originalmente caprichoso. 
De ella, en l indos y variados matices, acaba de llegar u n 
surtido e s p l é n d i d o á aEI Correo de P a r í s " Obispo 80. 
Hay a d e m á s etaminas estampadas de verdadero gusto y la 
colección m á s completa de muselinas blancas bordadas y con 
óvalos de colores, que se ha visto. 
Cortes de vestido blancos bordados en caja á centén, dos y 
ires luises y 7, 8 y 9 1 plata uno. 
Nueva remesa de los celebrados corsets Dro i t Devant con 
los eu?' .o no hay mujer que no luzca elegante, n i cuerpo que 
no re uite perfecto.—Lo usan todas las Sras. de la Habana, 
E 
O S I S I » 0 3 0 -
Los jueyes se dan sellos Mernacioiiales 
ÍMico Pérez & Co. Teléfono 398, 
C-n52 alt 6t-26 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D E H O Y . 
COMFEA D E BUQUES 
Washiuffton, Junio 30. - l^a Comi-
sión Tócnica de las obras del Canal de 
Panamá ha adquirido de la línea 
Ward, los vapores l l a v u n a y Meocico, 
para organizar con ellos un servicio 
marít imo en combinación con el ferro-
carril del Istmo. Qiie<la estipulado en 
la escritura que los referidos vapores 
serán entregados inmediatamente á 
la Comisión. 
ASESINATO Y H U E L G A 
n e n a , Junio SO - Según telegrama 
do Kiscbineff, Rusia Meridional, el 
general Czernoluchi, jejo de la gen-
darmería de Basarobia, ha sido ase-
sinado y se han declarado en huelga 
todos los obreros de dicha región. 
B O M B A R D E O DE ODESSA 
San Peterslmryo, Junio ,50 . - -En 
telegrama de anoche, se anuneia que 
fueron muertos en Odessa 5 0 0 de los 
amotinados y que el acorazado Ku iaz 
Potenhin había empezado á bombar-
dear la citada plaza. 
LOS O E I O I A L E S D E L A C O R A Z A D O 
De los oficiales deleitado barco, seis 
fueron asesinados, ocho puestos en 
libertad y los demás están aprisiona-
dos á bordo del buque. 
L E V A N T A M I E N T O SOFOCADO 
Anuncian de Liau , sobre el golfo 
de Finlandia, que se han rendido 
1,000 de los marines amotinados y los 
4,000 restantes están cercados en un 
bosque cerca de la ciudad. 
CAUSA D E L A R E B E L I O N 
Estos marinos se sublevaron en la 
noche del miércoles, tomando por pre-
texto la mala calidad de los alimentos 
que les suministraba el gobierno; se 
apoderaron de las armas que había 
en el arsenal, y en seguida, asaltaron 
y saquearon el barrio en que se hallan 
los pabellones de la oficialidad. 
A M E N A Z A D E U N N U E V O 
BOMBARDEO 
Londres, Jun io 50.—La Directiva 
del Eloyd ha recibido un telegrama 
fechado en Odessa á las once de la 
mañana, en el cual se le dice que el 
bombardeo de ayer tarde ha sido 
poco efectivo y que han anunciado 
los sublevados que hoy reanudarían 
el fuego. 
E N LOS BOSQUES 
Ivos sublevados han estado dispa-
rando descargas cerradas á diestra y 
siniestra en las calles, hasta el miér-
coles, en cuya tarde llegaron algunas 
tropas con arti l lería que les obliga-
ron á refugiarse en los bosques que 
existen en las cercanías del puerto 
de Odessa. 
I G N O R A N C I A COMPLETA 
Desde entonces so oyen muchos t i-
r o s de f u s i l e r í a y a r t i l l e r í a , p e r o se 
ignora, por estar prohibidas la entra-
da y salida do la ciudad, lo que ha 
acontecido. 
S A L I D A D E L A ESCUADRA 
Sebastopol Junio 30 . — Ayer tarde, 
salieron de este puerto con destino á 
Odessa, tres acorazados, un crucero y 
varios torpederos, al mando del a l -
mirante Krumer. 
S I T U A C I O N A P U R A D A 
San Petevsburyo, Junio 50 . - - l ia po-
blación entera del imperio está con-
movida; las clases ilustradas están 
fuertemente predispuestas en contra 
el gobierno y el estado actual del 
país es propicio para una revolución 
general, pues so duda de la lealtad 
del ejército. E l gobierno está realizan-
do esfuerzos desesperados para hacer 
frente á las actuales dificultades y 
sortearlas satisfactoriamente. 
N U E V A H U E L G A 
Anúnciase á ült ima hora, que ocho 
mil marinos, así como todos los obre-
ros de los astilleros imperiales y tra-
bajadores del puerto de Cronstad, 
han abandonado el traba jo. 
VAPORES QUEMADOS 
Hasta el presente han sido^ destrui-
dos por el fuego nueve vapores en el 
puerto de Odessa. 
C U A R E N T E N A 
Kingston, Jun io 30.—Sa ha esta-
blecido en todos los puertos de la isla 
de Jamaica la cuarentena para las 
procedencias de Panamá, a conse-
cuencia de haber aparecido la peste 
bubónica en dicho Istmo. 
mm 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Junio 5 0 . - - H » continua-
do bajando la cotización del azú-
car do remolacha, quo abrió esta ma-
ñana á l i s . Od. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nu&vaYork, Junio 30.— Ayer jueves, 
se vendieron en ia Bolsa de Valores de 
Nueva York 635,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 29 de Junio, hechas 
al aire libre en EL ALMtíNDARBS, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
f empentan 
Máxima 3 1 ° 
Mínima 26° 




Píateeapañeia... . de 79% á 79y y 
Galdíiíüla, de 83 á 85 V 
Billetes J3. Eapa-
J101 ; ^ 5 á 5% V. 
Oro americano) . 
contra español, j de 103% á ^ ^ 
Oro amer. contra \ , v» 
plata española. J tl <ib R 
Centnes á 6.61 plata. 
En cantidades.. 6 G.6-2 plata. 
Luises „ á, 5,29 plata. 
En cantidades., á 6.30 plata. 
El peso ameriov ] 
no en plata -es- | á 1-33 V . 
paflola... i 
Habana, Junio 80 de 1905. 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Airnaotn'. 
20 pipas vino Torregrosa, !?62 p, 
40 g l i* „ ;f4v50c. 
48 C[ „ Adroit Imbert, $11 c. 
30 Ci chocolate M. López, $30 qt. 
50 C[ ostiones Indio, §3 c. 
100 C[ peras Hermosaj 75.25 c. 
40 C[ agua Burlada (litros) d̂.oO o. 
60 C[ „ „ (>áid.) |7c. 
V A P O R E S D S T R á Y E S I A 
SE ESPERAN 
Julio V. Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 3 Esperanza, Ñew-York. 
„ 3 Yucatán, Veracrfe y Progreso. 
„ 5 México, -New-York. 
„ 5 Gracia, iiiverpool. 
„ 9 Miguel Gaiiart, How-Orlean^. 
,, 12 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
,> 19 Alfonso X I I I , Veracrüz. 
SALDRAN 
Junio SO AUcmani", Santander y escala?». 
„ 80 Buenos Aires, New-York y escalas. 
„ 30 Mobiia, Mobila. 
Julio 1°. Morro Oastle, Kew-York. 
,, , 1" Roland, Bremen y escalas. 
,, 3 Manuel Calvo, Colón y oséalas. 
,, 3 Alfonso X I I I , Veracráz. 
„ 3 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
4 Yucatán, New-York. 
„ 10 Miguel Gallart, Canarias. 
,, 20 Alfonso X I I I , Corana y escalas. 
P U E R T O DE_LÁ HABANA ' 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRABOS 
Dia 30: 
De Miami y Cayo Hcsso, en 8 horas, vp. a7n9-
ricano Martinique, cp. Dillon, ton. 998. ea 
lastre y 7 pasajeros á G. Lawton, Chiids y 
Comp. 
De Cárdenas, en 7 horas, vp. ing. Palatenia, 
xjp. Jakson, ton. 8620, oon azúcar de tránsi-
to á Bridat, Montros y Cp. 
De Nueva York, en 6 días, vp. italiano Mar-
garetha, cp. Vaccarezza, ton. 2115, en las-
tre á R. Truñn y Cp. 
Ce Cartagena, en 5 días, vp. ngo. Uto, cp. Le-
ronsen, ton. 1393, con ganado á L V Plúcé. 
SALIDOS 
Día 30: 
Tampico, vp. am. Matanzas. 
Ca.vo Hueso y Miami, vp. ara. Martinique. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Movimiento áe pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Martinique. 
Sres. Nicolás Guerra—Prancieca Ileredia— 
Luciano y Guil'.ermo Lozano—Dy Candelaria 
Hcredia—J. Ferson. 
De VeracrCiz, en el vapor espatíol Buenos 
Aires. 
S es. María y Aurora Yanci—Carlos Buneli 
—Dlego Betancourt y Sra —Kosalía Alaarez— 
Luis Silva—Manuel Forn uidez—Francisca Al-
bo Cabrera y 4 de fam.—Jorge C. Santamaría 
y 12 de tercera. 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila. 
Sros. E. Cameron—Rose Muílay Adelina 
Bartolomé—Cecilia Young—Albert Lacy y 1 
de fam.—Andrés Alvarez—W. Reilly. 
SALIDOS 
Para Galveston, en el vap. ngo. Tillis Pran-
zier Curtís. 
Para Key West y Tampa, en el vap, ameri-
cano Miami. 
Sres. Sebastian Serra—Angel Rodríguez— 
Lugarda Conmonea—Rogelio Mauro—Dr. M. 
Jonhson—Sara Heredia—Luis y Josefa Martí-
nez—i^. Suárez—C. Wall—Manuel Badía y 1 de 
fam.—Luisa Rodríguez—Angela Pino y 1 do 
fam.—Margarita Quesada y 3 de fam.—Alfredo 
Rodríguez—Jacinto Boscn—José Becerro—P. 
Acosva—B. Falkes—P. Al ien-C. Halley—S. 
Brown—B. Hess—11. Bally—T. Kesmedy—Á. 
Drsey—M. D. Hood y 13 tabaqueros. 
Eucmes de cabotais. 
ENTRADOS 
Arroyos, gol. Antolío del Collado, pt. Planell, 
370 \Z tabaco. 
Nuevitas, vp. Nuevo Mortera, cp. García, con 
efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil, 800 sacos azúcar. 
Idem, gol. Julia Laza, pt. Rioseco, 220 si ídem. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Navarro, con eftoa 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt. Ballester, 
40 pipas aguardiente. 
Idem, gol. Unión, pt. Enseñat, 60 pipas aguar-
diente y efeotos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pt. I.Iacip, 380 
sacos maiz. 
DESPACHADOS 
Gibara, gol. Moralidad, pt. Juan. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan. 
Buques con registro abierto 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manual 
Otaduy. 
Veracruz, vp. francés La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp* 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsir, por M. B. 
Kmsbgnr. 
N . York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. es-
pañol Buenos Aires por M. Otaduy. 
Nueva York, vp. am. Morro Castlo, por Zaldo 
v Comp. 
Mobila, vap, cub. Mobila, por Luis V. Placo. 
Aperturas de registro 
Delaware (B. W.) vp ing. Palatenia, por Brl-
dat, Montros y Cp. 
Buques despachados 
Tampico, vp am. Matanzas, por Zaldo y Cp-
De trán ito. 
m \ DEL m o m COSIÍO 
En este hermoso templo se celebrará el pró-
ximo domingo, 2 de Julio, á las 9^ de la ma-
ñana, solemne fiesta al Sacratísimo Corazón 
de Jesús, estando el sermón á cargo del R. 
P. Quezuraga (». .'.) Se suplica a los fieles 1» 
asistencia. ü277 t2-80 ml- l 
De Id ioma», Taqniffrafía. >Iecaao^rafl;* v Telo^raH* 
D I R E C T O R : L U I S B . CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
OÍ jde i adquirí ua 8JC . ^aadQawsi, tas oaaoOlmlOUCOS da i» A-flfr» 
8033 £6 J«7 
En solo cuatro mtMt» JB o i-̂ de i adquirí aa 8iC 
JDética Mercantil y Teneduría d e Libros. 
Clases de 8 de lamafiana 6 9)ídelanoone. 
l i A MABraA^-Ediciófl dé la t a r d e . - J u n i ó t S O de 1 9 0 5 
M a r í a BárHentos 
Tav tenemos noticias del estreno-eu 
Bnenos Aires de la primera de las can-
tantes de la edad presente, de la espa-
Cola MAKIA BARRIKNTOS, qno despoéfe 
de la temporada de la Repúbl ica A r -
gehtina, irá á Méjico y vendrá á Gub*, 
cóntfaíada para anrfbo's países por la 
empresa de Albisu, para una gran tem-
porada de ópera.; 
Nos proporciona esas noticias JSl Co-
rreo Español, de Buenos Aires, en su 
número del 18 de Mayo¿ 
Dice así; 
"Parec ía que et tiempo «e hubiese 
querido oponer á la bril lsínteR del es* 
pectáculo anoche en el Politeama. Du-
rante- el día había caídos una l luvia 
mansa con largas intermitencias, que 
hab ía puesto las caites itítrarasifcables, 
y desde el anoeheeei1 empezó una llo-
vizna leve que enviaba* á la tierra el 
agua fina,-como cernida por uu'tamiz 
invisible y misterioso alhí -en los altos 
espacios en gotas tan menudas que se-
mejaba que quedaba^ .flotando ¡en el 
aire^s-in pesantez bastante para llegar, 
al snelor Llegaban, no obstante y cu-
brían el arroyo y laa -aceras de un ba-
rro líquido, i n c ó m o d o y resbaladizo 
eo» el que recíprocamente se salpica-
baw los transeúntes que se arriesgaban 
por las calles. 
A las ocho y media, la hora en que 
ls«?gentes acuden á los teatros, la l l u -
Tia menuda seguía cayendo, y era-le-
gít imo presumir quesi ai defíuide nues-
t r a compatriota iu señorita María Ba1-
rrientos asistiríasi los espectadores que 
usaw carruaje, no ocurr i r ía lo mismo 
con los modestos aficionadosr que ocu-
pan las localidades altas y mási'baratas 
del teatro. 
No i'uó así, s in embargo. El: que lla-
mamos público grueso tomó: como por 
asaltó las alUiras,-y-era de ver cómo 
estaba^moche aqueV ̂ espaciosa paraíso" 
del Politeama, cubierto por iinanaan-
cha negra sin soluciones de contiiíuidad 
de la que se destacaban los rostros 
atentos á la escena. 
Los palcos es taba» totalmente ocu-
padlas y en las plateas no había un si-
llón vacío. 
La gran sala presentaba imponente 
aspecto, decorada por la 
belleza y la más finaidistiucida. 
Los espectadores no tuvieron ojos BÍ 
oídos más que para María Barí ientos. 
El barítono señor Buti en su presen-
tacixSn y el tenor señor Andreini en la 
serenata, cantaron para' un -auditorio 
indiferente que no había ido en aque-
lla noche endiablada, para eseuchar-
loñi Uno y otro habr ían arrancado 
aplausos en otras eircunstaucias, y es 
indomiat)le que .bailarán sobradasioca 
siones de imírecerlos en la temporada 
que acaba de inaugurarse 
Pero nuestra celebn*da compatriota-
no se había dejado ver hasta el segun-
do acto, y cuando apareció en la esce-
na fué saludada cariñosamente con nu-
trida y prolongada' salva de aplausos. 
Uná voce poco f a reveló al público que 
la diva no solamente conservaba sus 
asombrosas facultades, sino que las haA 
bía robustecido y afirmado, con el m a -
yor estudio y con más elevado dominio 
de las regias del arte y del buen gusto; 
En esa primera su escena recibió Ma--
rla Barrientos la primera ovación cab 
deada por el entusiasmo que reclamabá 
con insistencia la repetición, á lo que-
no accedió la discreta artista, que h u -
bo de recordar que tenía na número 
de mucho compromiso en c h tercer 
acto' 
Y allá nos vamos=mUandí) por todos 
tos precedentes, para no tratar de ha 
cer un trasunto de lo que oímos, sino 
simplemente para- decir que ^qde l lá 
gaígajita un fenómeno d é agilidad 
elástica que excede á todo lo que pue-
de conoebirsé de más maravilloso. Es 
nido;de pájaro^1 diversos, raros y no 
conocidos que avergüertzán á las calan-
drías y á los rnisefieres. El ingenio bu-
mano-tío ha ideado un'instf-umento de 
tan puros-somdós, de tan l ímpidbs ami-
siones y de tan sorprendentes^ efectos. 
Eepetiremos con un renombrado c r í t i -
co italiano: Mar ía Barrientos es senci-
llamente una maravilla que encanta á 
todo el mundo y que nadie-puede juz-
gar. Admirabil ís ima. 
Mañana, la seguníhi del abono selec-
to con La Smfoitbim por la'Barrien-
tos." 
BATALLA DEL ESTE ECHO DE COREA 
(Continüación.Y 
A bordo del ^ r í r u m m i ' ' — ( T e l e g r a -
jna del capi tán del barco, Forzen). 
| U llegar la ¿oche, el McoJaz I , Orel, 
A'praxin, Seniavin, Uchalcoff, Sissoi, 
Veliky, ¡Navcurinr Nakhimojf é Yzumrud, 
éste últinio encargado'de -trasmitir las-
rdenes á los acorazado's, se' dirigieron 
hacía el NK. en el orden mencionádo. 
ptros dos cruceros quedaron separados 
de la flota, sin que se terga noticia de 
su parardém 
| Las fracciohes 'de la escuadra2no tar-
daron en desaparecer', la división > de 
acorazados,'marchando á lu velocidad 
íle 14 millas, sufrió incesantes ataqnes 
d é l o s torpederos. A l amanecer^ solo 
quedaban-el Niéola*. I , Orel; Seniavin y 
kpraxin. Apenas-se^hizo de d ía descu-
brimos en el horizonte los humos de la 
¿ota enemiga; avisado el almirante— 
Nebogaíoff—hizo acelerm' la marcha. 
El Apraxmy -el S&damn no tardaron 
4n quedarse rezagados, 
í A las diez apareoieroa á nuestra de-
recha algunos barcos enemigos, y po-
co después otros varios á la izquierda; 
ana división de cruceros empreudid un 
áiovimiehto envolvente por retagaar-
dia hacia la derecha, 
i De esta suerte,- me v i separado de la 
encuadra y privado de. la -posibilidad 
de reuniraie á ella, y resolví á m b a r á 
elegancia, l a | Vladivostok, hacia donde me encami-
né á toda máquina, escapando de la 
persecución, ya iniciada, de los crucc-
IÍOS enemigos. . 
i Creyendo encontrar al enemigo en el 
durso de m i viaje procuró economizar 
darbon, y enderezó el rumba á la bahía 
Vladimiro, Á donde llegué en la noche 
del 29 al 30. A l entrar en la-bahía-
Choqué, á causa de la obscuridad, con 
un arrecife. Poseyendo diez toneladas-
de carbón solamente, y sm-medios pa-
lia poner á floto el crucero, desembar-
qué la tr ipulación y volé el barco para 
que no cayera en poder del enemigo. 
I Durante la batalla^ diez marineros 
fueron heridos; el resto de l a tripula-
(jión está sin novedad, 
í Abordo del destróyer uBrvay,r. — (Te-
legrama de su comandante, teniente 
iburaofvo, al gramduque Alejo) , 
i He llegado sano y salvo á V!adivos> 
tjpk el 30 de Mayo, después de haber 
sido separadoÍde la escuadra el 27 de 
Mayo á las: 8 de la noche. Ea este-mo-
iñento, v i todos ios acorazados, excep-
to el Osliabia y otro, al parecer el Sii-
vm-off, en orden de combate y mar-
chando á buena velocidad. 
! Durante el combate, á las dos y me-> 
día de la tarde, salvé 175 oficiales y 
marineros - del O'sUdUat A las- cuatro 
me encontré bajo un fuego cruzado muy 
Vivo. Un proyectil de. 15 centímetros 
atravesó la' parte alta del cuarto de 
ijaáquinas, y luego hizo explosión, des* 
truyerrdo dos-calderas-, vados-tubos14e 
vfrpor y el'^alo de mesana. Nueve ma-' 
riheroá fueron muertos; y un teniélíte' 
y cuatro marineros heridos;-' 
Las averías redujeron nuestra veie-
cidad á once miilas -por-hora, por lo 
que no pude marchar- con la escuadra 
la cual • cObtinuó su viajé al N . , nave-
gando cada barto' independientemente 
de: los demás-, y desfila nxlo cerní -de la 
costa del Japón con objeto do evitar 
los ataques "de'los" totpedeítfs:" He' en-
contrado quince torpederos euemií»os. 
Con objeto de que el -Bravy fuera poco 
visible, hice quitar el pi lo 'mayor y^ 
durante el día,' dispuse que laá chime-
neas fueran pintadas de blauetf. 
En la noche del 29, hizo explosión 
Hm tubo de la tercera ccfldera, y desde 
entonces solo püdé avanzar á razón de 
cinco millas^pOf hora. Fa i tándom: car-
bón, hice quemar todo el maderamen 
del barco. 
Elidía 30 montamds otra vez el pa-
lo mayor y nos pusimos en corunulca-
bión con Vladivostok, á cuyo puerto 
acabo de llegar. 
| La merte del 1 lAlma¿ ' ' .—(Telegrama 
iiel- Tim^s-).—-S^rgán- los oficiales del 
\álmae, lar-escuadra de Rqfdestveusfey 
Encontró á la enemiga en elv estrecho dé 
borea, junto á Tsu-shima. Las dos 
flotas se pudieron inmediatamente en 
contacto. El érCícero píolegido Almaz, 
óbedeoiendo órdenes" préviameíite reei-
b i d a s d e í almiranté,'Se apítrtó del gnle-
áo de la escuadra á la primera •op'ortü-
nidad, y pain el rumbo/t Vladivostolc 
jjoco desptfés de empezado el combate. 
pero no taoi pronto que dejara de ad-
t e í t i r cuán-grandes eran las pérdidas 
do los dos bandos en aquel t i tánico cem-
batei E l oflciaí-que estaba en e! puente 
del; Almaz, con la vista fija en el Kiivav 
Savoroff aguardando señaies. vio como 
él barco almáraate cabeceaba de popa 
á pro», cual* golpeado per un enorme 
hof stf l ibro ' f'tftn&tndtógrafo", colefl-
cióti de ' trabájéá lieéraiios, houráudonfle 
en demasía con ebeucargo de su pre-
sentación ar-público.-Saludemosal ven-
cedor; bien que Zamora' ha dado ya 
pruebas suficientes de su conscancia, • 
de su - laboriosidadf de- su .incansable 
ánimo con la publicación de JSb iZb-' 
gar- durante veint idós a ñ w , sin-la más 
m í n i m H interrup'oión, y e s lógico que 
fio hab í a de estrellarse en. un pequeño 
libro, colección-de tSUS mejores traba-
jos en la - prensa literaria. 
! Antonio G.; Zamora es modestísimo; 
jamás i e he visto - presumir de propie-
tario de periódico, n i de esciñtor, n i 
de literato; ni de excelente amigo, euaft-
do escodo eso y cuando disfruta de tina 
envidiable - y merecida popularidad, 
digno premio á su * laboriosidad fe-
cunda. 
Heredó J# Hvgar de n n viejo pe-
íi^idista,-et-seííor José THay, que fué 
^u maestro, y desde eutonces, a ñ o por 
áüO) ha sabido mantener el interés de 
la pulílicación, la ha ido mejorando 
paulatinamente y la ha' defendido, no 
con un capital,, pues'es pobre como to-
dos los que escriben en Cuba, sino con 
su virtud, con-su constancia, con :el'-sa-
crificio constante de su comodidad, con-
sagrado exclusivamente á ^una publi-
cación que constituye el único sustento 
de una familia bonísima, de la cual es 
Sostén. 
Antonié G. Zamora, solo, sin bus-
car elogios mi alabanzas que tanto me-
rece, desenvolviendo las grandes facul-
tades do. su carácter y vencieudo los 
Obstáculos con la sonrisa cu los labios, 
¿ues j a m á s lehe'visto revol versoiracuu-
do contra su suerte, ĉomo me!revuelvo 
martillo, y vaeiló en su marcha;; las 
agna^ se agitaron violentamente alre-
dedor de l acorazado, y en-;seguida el 
¿arco se inclinó y empezó á hundirse. 
Los -oflciaíes^- d é ! creen-qué esto 
ê debió al debut de un submarino como 
elemento de la guerra naval; ó bien qne 
el ^Hym>^ fué alcanzado pornvn torpe-
do de grandes- dimensiones. Tan^ im-
portante fué la avería que el barco 
áe hundió rápidamente . Cuando sus 
puentes llegaron-al nivel del agua, vio 
claramente ú -ios oficiales y marimeros 
liüehando con' las olas. Un torpedero 
ruso, el Buny ó el Bravy se acercó á to-
da máquina recogiendo á muchos nád-
iragos. Con la ayuda dé^ un ranteojo 
distinguióse al almirante Bojdestvens-
í y entre ellos. 
i AcomeMílosf fieramente por los aco-
razados japoneses,>apoyados por torpe-
deros, submarinos y torpedos, el Boro-
diño, el Osliabia y e l JJral^fú&rou. -pues-
ijos fuera de- combate y corrieron*-la 
rjaisma suerte que el barco 'almirante, 
(puando se extendió de nuevo la niebla, 
ócultando la escena 'de *la batalla, otro 
acorazado, el AlexandBr- I I I , parecSa 
hallarse en muy crí t ica situación* mar-
dhaba hacia el X . , manteniendo un en-
darni^a-do combate'-con craceros^ y floti-
llas de torpeds-ros^enemigos. Otros' tor-
¿ederosiaeosfafean á los dentás barcos 
dé da flota' rusít, laüzándolés torpedo 
tiras torpedo. 
Almaz, que llegó á Vladivostok 
eu la tarde deludid 29',-presenta señales 
indelebles de la batalla; el palo central 
ejstá partido, y uua de las chimeneas 
aíbierta por un proyectil.. El'destroyer 
Grozny, que también ha llegado á Vla-
divostok, no sufrió averias;- á pesar de 
liaber sostenido) un largo combate con 
lino de los mayores déstrOyers' japO-
fleses. 
\ Los oñraales del ^IZma^ aseguran que 
vieron d^Baparecer bajo la» oías dos 
acorazados enemigos, y que dos crúce-
nlos, también japoneses, estaban^ á paii-
tb- de hundirsei 
(Conihnmrá') 
AGEADIELE Y PÜEA. 
ESTOMACAL TISANA. 
IMITABLE E I SIT'AEOKA. 
OPTIMA m SÜ CLASE. 
Ü L T R A - S O P E R I O l EtJT-TODlO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N X A I S I i A ÍDB C U B A . • 
Oficinas dé la íábaica: lUNIVElSIDÁD, 34 
féléfono ÜT. 6137-DirecGÍ6n télegráfic^a, FIJIITAHIELO. 
i Por Antonio 5. Zamora1 
| Han de transcurrir muchos años an-
tes de que en Cuba, sea" m v aconteci-
miento la publicación de un libro. Pe-
rp en cambio,, si no representa un gram 
apontecimiento, representa- una. gran 
^ictorla realizada por el desamparado 
escritor sobre las enormes dificultades 
que se alzan ante su obra. S i n - h i p é r -
bole, el autor que'hoy públiea un l ibro, 
puede considerarse tan héroe como el 
admirante Togo.. Este .destruyó la es-
cuadra enemiga, tal vez cou menos fa-
tigas que sufre un escritor para ver-
cbnvertidas en pliegos impresos sus 
emborronadas cuartillas» Antonia G. 
Zamora, popularísimov diíector de E l 
Soyan-i el más antiguo semanario i lüs-
tj-ado que se publica en Cuba, edita 
yo muchas veces ái contemplar las iñ-
lusticiasf de este bajo, mundOj ha hecho 
tlaivto como el •primero por la cultura 
i^opular, ha vulgarizado la información 
gráfica cuándo estaba entre nosotros 
en mantillaf3, ha endiosado á machos 
insignificantes; ha enaltecido-á muchos 
toatos que hoy /son ieminencias; • y éi.... 
Se ha quedado en su Hogar pobre. He-
no de resigaaCióu, machacando teldiie^ 
rro sin causan3e;~: publicando su perió-
dieo los domhtgos todos, sacando fuer 
5jas de flaqueza para no hacer un papel 
desairado en la prensa ilustrada haba-
Aera. La pequefíez de los humildes es 
iWy-graüde comparada con la grande-
va raquít ica de los soberbios;' 
| Para quien no posea un periccto co 
liocimiento de la- enorme suma de es-
liuerzos que representa un periódico^ 
iiadá tendrá-de singular esa ptrblica-
(íióu que dirige Zamora con tanto t a 
Ibnto;' pero para cuantos hayan desper 
diciado- torrentes de vitalidad en inú 
ííiies tentativas, para aquellos <5[Ue ha-
yan visto imcer y morir viviendo la 
breve vida de las rosas tantas publiea-
oione?,-afectará,-sin duda, laS-propor-
(jiotíes de una hazafíá herculiua esa re 
vteta <]ue tiene veintidós afiós- de exis* 
(Jencía y que ha cogido . en sus manos 
Ramera con pantalón corto, matítenién 
doia hoy, hombre ya barbado, con'tan-i 
tia vídai com^ ayer: 
| Para mí es Zamora un luchador, utí 
verdadero gladiador de la prensa, que 
habiendo', como sé yo, que estas.maldi-
tias cuartiUas no coad-ueen >á la gloria 
ni ú ja riqueza sino' á la miseria y al 
olvido.- continúa luchando á brazo par 
do4 con el'lios'tii destina, lleno-'de im 
¿iedad, símbolo exacto, maravillosa*-
ihente exacto de la justicia entre los 
hombres. 
i Oinmnnfógrafo,-el úl t imo libro de Za 
i iora es un testimonio más de esa per 
tinacia, do*esar constancia en el trábajo 
que caracteriza á mi querido amigo 
compañero. ^Tal véz noencuentre eUec 
tjor en ^us.páginas ninguna producción 
;maravillosa,-pero habeá de encontrar, 
de-ello.estoy seguro; latiendo bajo'esas 
Éneasp un corazón lleno de^bondad que 
halla hermoso el mundo, bueno á los 
hombres, santas 'las leyeSj equitativa 
la suerte, cuando otro en su lugar con-
tiemplando} e l cinematógrafo cruento de 
ésta v i l existeneia, ha l la r ía motivós 
para'maldecila.- Es un nOble privilegio 
de la juventud el que disculpa la mal-
dad ajena-rertiendo sobre elIarelVbál-
damoide'la bondad propia. Antoriio G. 
¿amora, en este sentido, merece el 
afecto de cuantos-lo lean que deben-ser 
todos aquellos que lo quieren por sus 
excepcionales'Virtudes más que raraK 
fioy rarísimas. í íb se tropieza todos los 
días con un corazón ingenuo, lleno de 
sinceridad, sin dobleces ' n i callejones. 
Estamos en el siglo de la falacia,- en 
que es preciso guardarse: más que del 
Enemigo declarado y frknco, d é P a m i -
go que nos echa los brazos al cuello 
don ánimo de estrangalarnos. 
ALVARO D E LA -IGLESIA» 
| ( E l Mimdo Ihistradoy 
Junio 26 de 1905. 
Sr* Director dol I / i A U i o nr. r.A- MARIKA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
La situación porque en la actuali-
dad está.atrav-e3andoíla,'pÍQtoresca ba-
rriada del. Vedado y Príncipe, me hace 
molestar á usted á a n de queateudiende 
'as manifestaciones que paso á hacerle, 
recabe de quien deba y pueda, la reso-
lución correspondiente. 
Acontece, señor Director, quedada 
día disminuye el caudal de agua en es-
tos caseries del Vedado y Pr ínc ipe , al 
extremo de que, desde larcalle Trece 
hacia hv loma no circula ei agua sino 
después de las- doce de la noche y eso, 
con tan poca presión que no es bastante 
para atender á las .instalaciones sanita-
íias. Piense-usted un momento, cuan 
graVe es esto suceso en. esta época de 
sofocantes calores y cuan terrible ame-
naza á la salud pirblitca! 
A las^reiteradas quekis dé la Asocia-
ción-de Propietarios, ha recaído un de-
creto del Ejecutivo nacional en el que 
se dictan severas órdenes- a l Ayunta-
miento de la Habana, á fin de que éste 
provea, surta de agua al Vedado, Prín-
cipe y Medina. Mas es el caso que tal 
decreto, dictado en 9 del corriente mes, 
130 ha lemediadoeu nada la situación, 
pues el conflicto se mantiene aun, por 
óausas-ignoradas,* y •agravándose de tal 
modo, que ya en la parte baja, ó sea e l 
Vedado propiamente dicho, el agua 
viene con tan corta presión que no se 
eleva á las 'duchas' instaladas en los 
cuartos de baño, y para llenar la baila-
dera es necesario cercar» primero todas 
las llaves de la^casa. Y, lo que es más 
asombroso, ¡inconeebibre! el agua, des-
pués del 12 del corriente mes en que se 
publicó en la • Gaceta Oficial el decreto 
del día 9, va disminuyendo cada vez 
más, observándose cada día menos pre-
sión. ¿A qué obedece ?ésto y quién es el 
culpable? IsToBotros, los vecinos del Ve-
dado, lo ignoramos.: Solo observamos 
que en el barrio residen el Sr. Gober-
nador Provincial y :el Sr, Alcalde Mu-
nicipal y creemos qüe ellos estarán su-' 
friendo estas consecuencias. 
EsasMespetaMes antorida'des no pue-
den ignorar lo 'ques sucede y, por ello 
nos pregnntamíos r¿qué hacen, qué ha-
rán! iPermaneeerán cruzadas de brazos 
sin obedecer el ' mandato del Ejecutivo 
nacional? : 
Pero aun hay más : en el barrio resi-
de igualmente el Sr. Ingeniero Jefe de 
la ciud-Ad y, supontímos,i que tampoco 
puede deseónocer lo que sucede. 
En todo el Vedado pueden declararse 
con carácter epidémico, enfermedades 
infecciosas. ¿Se espera á que se declare 
una de esas'epidemias que son un terri-
ble azote? Ya es tiempo de-; que das au-
toridades pongan remedio al- mal, so-
lucionen el conflicto y atiendan las pe-
ticiorxesí^de los» contribnyentes. 
Y á'fin de íqué^estó últ imo suceda, es 
por lo que rUego á n s t e d dé publicidad 
á esta'carta. • EUa no envuelve mani-
festación de simpatía á ningún partido 
político; pero sí una petición, esto es: 
¡Justicia hacia loa que trabajan y con 
tribuyen: al sostenímíeíitcP deí los s^rvi-
cios pi íbl icos^de los .qite-no' disfrutan! 
Y para concluir, Sr. Director, hay 
algo en este barrio, tan anormal-como 
el-servicio de agua y que conviene se 
sepa. Se proyecta cerrar la calle A . en 
su intersección >con la calle 11, coestun-
yendo un muro, en esta úl t ima, á ma-
nera de malecón con escalinatas que 
darán acceso-solo á los peatones. Ka-
zón para cerrar esta calle no existe 
ninguna, pues su nivelación es mucho 
más fácil fia eslíe A . ) «pie la de E. en' 
que se hizo un rebajo de más de dos' 
metros. 
Me permito rogarle llame la atención 
del-Sr. Moutalvo, Secretario de 'Obtasí 
Póblicas, sobre este particular, ahque,' 
como e s ' p ú b l i c o en el barrio, se ha' 
opuesto la Asociación de Propietarios' 
pon el beneplácito de todos los vecinos,; 
que nos encontramos identificados COTT 
esa sociedad. Tan probo funcionariolnj. 
debe olvidan que las Ordenanzas Muni-
cipales prohiben el cierre de calles. • 
En otra carta ofrezco á usted ocupar-' 
me de la poca uni íormidad que se ob-
serva en la pavimentación de las calles,* 
advirt iéndose que se ha abandonados!" 
arreglo dé la calle de la Línea, paca 
atender á determinados tramos de la^ 
¿alie B. y de la 15. ¿Por qué? 
i De usted muy agradecido. 
UN VECINA DE LA CALLE E. 
DE LA HABANA1'"'' 
SECRETARIA 
AinortizacM M E n m t í í í o . 
'\ A la una de la tard e ;de} día 30 del m«3 aa 
tuat, tendrá lugaí 'el- salón de sesione» dél 
.Banco Español de la Isla de Caba el segnixlá.-. 
Sorteo para la Amortización del Empuéstita 
de 250.000 pesos, concertado cou dicno eata»^ 
blecimiento de crédito, por escritura pública 
de 1': de Julio de 1903,' 
La Amortizaeión^será, de 17 Tédnlas Hipot»-1*-
carias de la Serie A, y 51 de la Serie B, (clátl' 
sula 21 de la escritura.) 
ISo siendo posible cumplir literalmente 1< | 
cláusula Tí de la Escritura, -eñ que se preí?cri> 
^e se hagan dos sorteos, uno para cada'Seri^ 
y que cada bola represente diez números coa 
secutives, porque saltaf á la vista, cotejando 
dicha cláusula coa la -tabla de -Am^ríizaoiflSi, 
comprobado oon lo que sucede para este sar< 
ted, que siendo unas veces impares las Oédu-f 
las, y otras veces mayor que los múltiplos df-
fiiez, las qne deberí soríéarse, no puede, que* " 
dar sujeto este sorteo á la sola elécción de uríí ' 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto,'W Consejo del Banco, ace* 
dó, y la Directiva de la ABociaGióii aceptó ei-? 
kcuerdo; que se sorteon tantas bolas como nú-
pieros de cadaSórie debe .comprender l a A -
mortización; ó sea en «ste -sorteo, extrayeiaáo 
17 bolas por la Série- A, y 51 por la Série B, y í 
en Igual forma en los casos semejantes. 
| Lo que de acuerdo con el Banco Español 5 
^or el de la Directiva de ésta, se hace público 
para genérai cdnatíimiento. 






El) P.\N mejor elaborado y esencíairterité J 
nutritivo é higiénico, por lo que el públicb lo i 
pcefiere á cuaiquier-otro. 
, Se sirve á domicilio en la riabaha y sus b i -
rrios del Vedado, Cerlk) y Jesús Monte.; 
Recibe órdenes 




j I líkrhav cerveza coano la cervdza I /A. 
Í T K O F Í C A I I . 
Ubre de explosión-y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni iníU 
olor. ' Elaborada en ia 
fámlsca estabiecida i cn-
B E L O T , en el litoral de 
esta barlüa. 
Para evitar faís i f i ía--
ciones,'las latas* llera*'^ 
r á » e s t a m p a d a » - e n las 
tapitas las' palabras 
L U Z - B í l l L L Á N t E y erig-
ía etiqueta estai^á iim*' * 
presa la mai-ca do fá-
brica • 
UNÍ E L E F A N T E : 
que es nuestro evclusi» ^ 
vo us« y se perseguirá 
con todo el rig-or de la 
L o y á los íálsiñcadores. 
E l koí í f i l u Brillaníe 
que ofrecemos • al pu-
blico y que no tieneü?i-
val> es el producto de 
utír fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua: clara, protlúciendo una L U Z T A N ' 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene <|ae 'envídiar^al gas más » 
purificado* Esté aéeite pósée lá gran ventaja de no infla marseí en el casflr dét» 
romporsej las lámparas, 'cualidad muy recomendable, principahiasntiePARA. 
E L USO D E L A S F A M I L I A S , 
Advertencia á-los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es Igruai, s ino superior en condiciones Uunlnicas^al de mejor ckis« 
impoi'fcado del extraujeroj y se rende á precios muv reducido 
Tanbien ttenéntos un?completo su í t ido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , d© « 
clase superior para alumbrado, fuerza knotrizs, y demás uso*?, á precios' r « -
-ducidos. 
The West India Olí Refining Co«Ofi<5Ínaí S A N T A C L A R A . 5 . - - H a b a ñ a -
C 102^ 1 Jn. 
(253) 
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NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R PONZON D U T B É K A I J J 
Esta novela se halla do ventá én la Mo-
íiefTífajPoeé-ía;Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINüA) 
—Algi 'm día saldré de aquí—se dijo 
—y ese día pediré á Fulmen y á sus 
cómplices, estrecha cuenta do su con-
ducta para conmigo; pero eu tanto que 
ese día llegue ¿qué hacer? 
Armando recordó que U Dama dél 
fjuante/neqro \e esperaba •& la mafíana 
siguiente, y que lo esperaría probable-
mente en vanís 7 aquel pensamiento le 
produjo mudadesésperación, por cuan-
to había adivinado en el acento senci-
l lo y firme del inglés, que el progr&nijr 
de m eautiverío se cumplir ía r igurosá-
mente, y que si so ent régaba 'á la íné-
ñor violehéia, sefíaagaí-rótado > anror-
dazado sin remisión. Hallábase, pues, 
Armando, ante un prdbltfHa ih*óIubieV 
te repugnaba el soborno de loa criados 
f no quería sufrir tíaitípoco la humilla-
ción á qne le pudieíra-llevar la^ violen-
c i a ^ la resistencia. Tomó, pués,- su 
partido como hombre de corazón, y 
^ - - . 'auose al velador, cogió un pe-
^ódico y se puso á leer para distraer 
ŝ i imaginaciónj no-pudietidolo conse-
g p i r / d e j ó el ' periódico y se sentó al 
pían©: tampoco le distrajo la música) 
y entonces tiró dé-la carapanilia. Pre-
séntóse el ayuda de cámara. 
—Supongo, amigo mío,—le di jo Ar -
mando con dulzura-^que seréis adicto 
á |vue8tro amo. 
E l criado se ihclíhó. 
—íío trataré, por lo tanto, de co-
rromper vuestra1 fidelidad, siquiera yo 
sea niuy rico y 
—El señor mo üijuriaría si ta l cosaf 
supusiera. 
— Ya he diclio que no lo supongo ; 
pero creó que vuestra fidelidad'no será 
bbstáculo para que mé préstéis un 11-* 
géro servicio. 
—Diga el sefíor. 
—Deseb escribir una carta. 
— i A 'quiéfir 
—A^uuá personaron quién estoy oi. 
taldo para mafíana y á la que según to-
das las probabilidades; no podl? ver. 
5 —Así lo creo. 
—¿Queréis eni'argaróá* de' llevar la 
carta á su destino! 
Y el hijo del coronel dió á entender 
all criado, por medio de lina ifairada, 
qúe sería-expléñdido en la remunera-
ción de' aquel servicio. 
—Según y conforme. 
—Explicáos. 
—Si basta con echarla al correo... 
—2ío hay inoouyenieute en ello. 
E iba á sentarse y delante del velador 
para escribir, cuando el criado le d i jo ; 
—Sí el sefíor se propone escribir á 
una persona qne vive en la plaza 
Eeauvau, es inút i l que lo haga. 
—¡Inút i l ! . : . ¿por qué? " 
—Porque' no 'me encargaré de llevar 
la carta, 
i Armando se encolerizó y dijo: 
;—1 Salid! ' 
A l siguiente día de aquel rapto tan 
diestramente realizado,* y á^eso^de las 
dóce, hal lábase la Dama de% gu'antv ne--
yto en su estancia hablando con el ma-
y o r Arleff. 
— Y bien, señora—decía este-^-teh-
dréis va lor para teguir -realizando esta 
obra? 
— L o t e n d r é ' H e r m á n n. 
—¿Para herir ál padre-erl el hijoT' 
—Síí 
Y pronunció este' monoisílabo con 
vóz sorda: al cabo de algunos segurf-
dós añadió : 
—Sí : tendrá valor park ellb: lo teii-
d r é ha aia para Castigiitme ̂ o niisma. 
Bl^mí^or se extréméció. 
—Para castigarme á m i misma jpor 
haberme casi olvidado, siquiera haya 
sido'mointentáneaüiente; dé m i sol0, de 
mi único deber' en este mundo al sen̂ -
felt que m i cora'zói!!1 palpitaba un ins-
tante por eso hombre cuyo padre ase-
sinó á m i esposo. ¡Gontrán!—añadió 
cbn vc-K•conmovida pero^ enérgicaf—te 
l<|>!yuelvóró j u r á r : serás vengado! i 
\ Oyó^e ert. esto el ruido1 de un ca-
rruaje al entrar en^el patio.^ 
—íEl ; es!—dijo la dama—tienO la 
C cactitud de los enamorados. 
Pero se engañaba: no era Armando, 
si no'Job, el viejo criado del ooroneH 
e . amigo solícito de Armando sobre 
c lya vida velaba con el cariño de un 
paidre. 
, Job' entro )en la estancia, descom-
hiüMi^ • 
1 —SeffOra—pregtthtó,—¿qué habéiff 
hfecho del señorito Armando? 
La daina exhaló urf grito de sor-
presa. 
—¡Yoh . . yo no he hecho nada. 
—¿No «stá aquí? 
--No.* 
—¿Le habéis Visto? 
—No le he1 Vuéító á vér^ desde ayer 
tarde cuando estuve en si¿ casa. 
—¡Dios mío! ¡Dios m í ó M e x t l a m ó 
el viéjo soldado,—¿quó le habíá1 ocu-
rrido? ' 
—Pero explicaos, Job—dijo bonda-
dosamente la joven. 
— Ocurre—dijo' el seldadot—que el 
señor' Armando no ha vuelto esta no-
che á Cusa; que le b é estádo esperando 
inút i lmente toda la mañana ; que he 
ido á casa del coronel y que tampoco 
ha aparecido por allí. 
i —Según eso, ¿salló aj«r tarde de 
cjasaf 
—Una ó dos horas después que vos. 
~ ¿Solo? 
—Noj salió en coche con un amigo 
Bfiyo. 
X X V I I 
Veinticuatro horas después ?de la 
desaparición de Armando, vió Fulmen 
eiatíarien su casa 'á lord G.. . 
-¿9aé ven^3 ^ decirme, amigo mío? 
^ -d i jo tendiéndole la mano. 
—Que Armando sigue siendo el mis-
mo—contéstó lord G.. . 
—¡Pobre Armando! 
—Unas veces se i r r i t a - y otras cae 
en el ábat tmieuto más-profundo. 
— ¿Ha dormido esta'uoche pasada? 
—No: el .ayuda de cámara,- que 
dbetme en t í a gabinete contiguo, le ha 
oído hablar consigo mismo á media 
voz. 
—¿Y quó decía? 
—Ante todo, se p romet í a matarme. 
—¿Y luego? 
—Después, echarse á los piés de 
aquella que le habrá estado esperando 
vanamente. 
v Triste sonrisa vagó por los labios do 
Fblmen. 
t —Nos os olvidéis, amigo mío, que me 
ropón deis de é l . 
—No 10 oirido, os lo j u r o por m i ho-
nor. 
\ — Y que si consintiérais en dejarlo^ 
escapar, le enviarías quizá á la muerte. 
I —Estad tranquila: cuando a c e i t é él 
encargo de ser su carcelero, tomé ya m i ? 
resolución. 
—¿Creéis que Armando sospeche ^ue \ 
su secuestro es cosa mía? -
—Así ereo. 
—¡Cuánto rae debe aborrecer! —-flijoM 
Fulmen suspirando. 
—Es verdad—murmuró el inglés. 
—¿Ha intentado escribir? 
—Quiso i sobolrnar á mis gentes par* 
qué llevasen una carta suya á la 4'Da-
ma del guante negro". 
—Bien :̂  ¿ha" pedido noticias de « u ? 
padre? 
—No. 
—¿De Job, de su casa?... 
—Tampoco. 
—¡Pobre joven!-— m u r m u r ó Fulmen, 
—estár decididamente' poseído de esc | 
que en Italia denominan "furia amor". 
—Permitidme, amiga mía, que o», 
haga ana pregunta. 
—Hacedla.-
—¿No teméis que el secuestro le pro-
duzca la locurü? 
Fulmen se extremeció, y dijo: 
— ¡ O h h . . callad: me üaisaniedo..."£¡J 
— E * quoaacabo do dejarle en tal es-
tado de desesperación que me ha asus-
tado. 
( Conimxmrb,) 
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son euojosas todos los 
amor que pasan 
días las 




La de hoyes gratísima. 
Se refiere á una de las señoritas más 
celebradas y máa distinguidas del mun-
do habanero, á la elegante y fina Petro-
nila del Valle Iznaga, cuya mano ha 
sido j) sdida por el simpático joven Fran-
cisco A.ráng<: y Arango, primogénito de 
los Marqueses de la Gratitud. 
Ya l io i a , de.'ípuós de saludar á los 
dos con mí enliorabuepa, muy cordial y 
muy < í"< tu» sa, oportuno me parece ha-
cer una aclaración. 
Varios de mis compañeros en la cró-
nica felicitaba!! ayer á la gentil Petro-
nila por su fiesta onomástica. 
Es siempre una galantería que habrá 
sabido estimar y reconocer la señorita 
Valle Iznaga. 
Pero no eran ayer sus días. 
» 
Otra nota de amor, dulce y risueña. 
Es la de haber sido pedida para el 
joven y distinguido representante En-
rique Hortsmann la mano de la señori-
ta Belfina Vasallo. 
"Una linda camagüeyana, hija de un 
distinguido general del ejército español, 
que acaba de hacer su presentación en 
la sociedad habanera. 
Mis felicitaciones! 
Y un compañero más en camino del 
altar. 
Trátase del correcto joveu Víctor 
Manuel Sánchez Toledo, el galano cro-
nista de Azul y Rojo, que ha pedido la 
mano de la señorita Hortensia Sán-
chez. 
Gala ésta—según testimonio de M i -
guel Angel—de la selecta y refinada 
swell set camagüeyana. 
La boda será á fines de año. 
Vistas las razones que me apresuré á 
exponer ayer en estas Habaneras, la 
directiva del Ateneo ha suplicado á la 
del Casino Alemán, en comunicación 
atentísima, que transfiera su fiesta bai-
lable de mañana. 
Todos esperan de la ^amabilidad del 
caballero J. F. Berndes, presidente de 
la elegante sociedad alemana, que ac-
eeda á la petición. 
Hay en favor del Ateneo la circuns-




Una vez más ha puesto de relieve el 
señor Eamón Gutiérrez, administrador 
del gran teatro Nacional, que sabe oír 
y sabe atender las indicaciones de la 
prensa. 
Bastó que en esta se expresara el 
descontento general por la reaparición 
de la Compañía Italiana, con Bohemia, 
para que inmediatamente telegrafiase 
á Cien fuegos, al señor Alba, significán-
dole la conveniencia de sustituir esa 
épera por SoMimbanquis. 
Alba ha manifestado la dificultad del 
cambio por tener ya envasado y listo 
el equipaje. 
Solo ha quedado fuera el material de 
las obras Bohemia, San Toy y Geisha, 
que constituyen, como ya ustedes sa-
ben, las tres únicas representaciones 
que se darán en la Habana. 
ER la playa. 
Es tará de fiesta el domingo la playa 
de Marianao. 
Cucañas, regatas, etc., etc. 
Con este motivo, los socios del Haba-
na Yacht Club han invitado á numero-
sas familias para que acudan á gozar 
dol espectáculo desde la casa de la aris-
tocrática sociedad. 
Asistirá, para los que deseen entre-
garse á los placeres del baile, el insus-
tuible Torroella. 
Y después, como siempre tras esas 
ínatinées, se quedarán á comer en el 
Club muchas de las familias invita-
das. 
* 
E l vapor Buenos Aires lleva hoy á 
los Estados Unidos, en viaje de recreo, 
á un amigo y compañero queridísimo, 
el señor Eamón Cátala, administrador 
de JSl Fígaro. 
Va con el señor Catalá su distingui-
da esposa, la amable y simpática Jua-
nita Orbea, y su hi ja única, Raquel, la 
encantadora n iña . 
Lleven todos un viaje muy feliz. 
* 
Se ha graduado de bachiller, con la 
mejor de las calificaciones, el s impáti-
co ó inteligente jovencito Laureano 
Fuentes y Duany, el hijo del notable 
artista, tan admirado y tan querido en 
la sociedad habanera. 




• Hab la ré mañana de un desafío de 
baie-ball que se celebrará próximamen-
te en Almendares patrocinado por da-
mas del gran mundo y con un objeto 
benéfico. 
Todos los que toman parte en el 
iiiOlch son jóvenes conocidos. 
•n 
Hoy. 
E l concierto de Mauri en el Nacional 
con un programa escojidísimo. 
Y noche de moda en Albisu. 
ENEIQUE FONTANILLS. 
" e á Ñ C H O ATRACTIVO 
No basta que las jóvenes se bañen en 
el mar dejando que la brisa las acari: 
cíe y las olas; las besén al ceñirlas c e a 
sus anillos impalpables y sutiles; es 
necesario prevenirse para agradar á los 
peces solterones que vigilan en la ori-
lla y que extreman su predilección por 
las más airosas y elegantes. 
E l secreto de agradar está en Lh Si-
rena -Reina 27—Allí hay cortes de 
blusa de colores y blancas, que tras de 
ser á precios baratísimos, poseen cier-
to atractivo, cierto gancho... Él gan-
cho adorable de La Sirenal 
P U B L I C A C I O N E S 
" B E T I - J A I " 
E l ú l t imo número de este semanario 
dedicado al sport vasco, trae varios es-
tados de gran interés para los aliciona-
d o s s«l juego de pelota vizcaína. Uno de 
elio^ es el de todos los partidos jugados 
^j) la teniporadá que terminó el 10 del 
actúa!, y A número de ta a los ! 'davs 
por cada bándd: dicho núnn-ao, con el 
extraordinario publicado aateriormen-
te, val.ai 'LO ceM&yO&Iós dos. 
Sé eiune.itran de venta en los si-
gMenteS lugares: 
Kiosco de tabacos dol Frontón, kios-
cos de los cafés Central, Alemán, Nue-
vo Mundo, Garibaldino, E l Polo, Casi-
no, Inglaterra, Ligeros, Comercio, 
Reptor del Café Albisu, casa de cambio 
La Fortuna y La Estrella, y puesto de 
periódicos de la Manzana de Gómez, 
por San Eafael. 
Estos establecimientos se hallan es-
tablecidós < ó Ni ptuno y Zulueta, Pra-
do y Ncptuno, Obispo y Mercaderes, 
Tenient< Bey y Habana, Reina y An-
geles, Obispo y Monserrate, San Ra-
fael y Prado, Monte y Cienfuegos, Mu-
ralla y San Rafael y Zulueta, Galiano 
Concordia y San Pedro 2G, respecti-
vamente. 
No hace aún mucho tiempo el señor 
Juez de Matanzas condenó á Juan 
Manso á un mes de cárcel. El Hóm-
bre-Dios no cometía más delito que 
curar, con solo su palabra, las lacerías 
del cuerpo y las lepras del espíri tu, j 
Esta profesión sin sueldo ni viáticos 
ni dietas no era criminal; pero el de-
cir que curaba lepras y lacerías era 
una afirmación de que estaban nues-
tras almas leprosas y nuestros cuerpos 
llagados, y esto no podía consentirlo 
un juez republicano, demócrata, asea-
do y progresista. Juan Manso padeció 
haníbre y sed de justicia. Le metieron 
en la trena, sudó el hopo á la sombra y 
esperó pacientemente la salida del sol 
de la libertad, que de cuando en cuan-
do se manifiesta en las repúblicas bien 
organizadas. 
Llegó ese día y Juan Manso vió luz. 
Los corresponsales de los diarios ha-
baneros telegrafiaron desde Matanzas: 
" E l Hombre-Dios fué puesto en liber-
tad. La policía no le pierde la pista/''... 
Cuba libre podía dormir á pierna 
suelta! 
Entre tanto, en nuestras huertas fér-
tiles y agradecidas se desarrollaba un 
melón que pesó dos arrobas largas de 
talle—véase nuestra edición de ayer 
tarde. 
Juan Manso, el Hombre-Dios, aca-
ba de llegar á la Habana. Ante un re-
dactor de E l Mundo explicó su poderío 
espiritual: uHe visto \vk'Verdad y he 
palpado el Ser". No hay duda de que 
Juan Manso es hombre de larga vista 
y de tacto exquisito. Sólo le faltó de-
cir: " Y la Verdad era verde, y el Ser 
no era "de mí rame y no me toques", 
que á serlo no le hubiera palpado. 
" E l /Ser existe, dice Juan, y me inspi-
ra siempre; él es quien realiza los mi-
lagros; yo, nunca". Del Ser emanan 
tres fluidos, que son: el purificador, el 
regenerador y el vivificador. Y estos 
tres fluidos los trasmite Juan al herma-
no, inyectándoselos con la geriuguilla 
de su palabra purificadera, regenera-
dora y vivificadora, con la cual v iv i f i -
ca, purifica y regenera. 
Mucho bien podr ía hacer entre no-
sotros Juan-Dios, si acaso, su viaje de 
Matanzas á la Habana no es venir de 
Heredes á Pilatos, como es de temer, 
por la pista aquella que la policía no 
pierde, y por el suceso de haber visto 
la luz pública un melón de cincuenta 
libras largas de talle. 
A q u í podría ver la Verdad hecha 
trizas, y el Ser hecho tacos; la menti-
ra boyante y el no-Ser encampanado, 
imperando en la hermandad', la política 
por los suelos; el arroz por las nubes; 
los méritos abatidos y hambrientos; los 
deméritos soberbios, entrando á saco 
en el condumio nacional; la justicia es-
pulgándose; la literatura convertida en 
cancamurria; el derecho divino de es-
cribir el pensamiento, roído de buvas 
en "compadrazos y conmadrazos"; el 
Cándido encarcelado y los prevarica-
dores hechos cubas y honrados con so-
lo zurrapas. 
Y si viendo y palpando esta Verdad 
y este Ser no nos inyecta los finidos el 
manso Juan ó el Dios empírico, puede 
irse á las que vino y ocuparse en rege-
nerar, vivificar y purificar melones. 
No tengo fe en que Juan Manso ha-
ga nada bueno, A mi me asustan es-
tos apóstoles que llevan el nombre de 
Juan; porque Juan fué el Precursor, 
y estamos á 30, y este Juan puede ser 
el precursor del casero. 
ATAÑÍsro RIVERO. 
BASE-BALL 
E L PBEMíO DE YEEANO" 
En la úl t ima junta celebrada por la 
Mesa de la Liga Habanera de Base 
Ball , se acordó que la serie de juegos 
de que ha de constar el PJREMIO DE Y E -
EANO DE 1905, sea de 30 matchs, ad-
judicándose el primer premio al club 
que haya ganado mayor número de 
desafíos. 
Fueron confirmados en sus cargos 
los umpires señores Poyo, Gutiérrez y 
Benavides. 
Esta noche se volverá á reunir la 
Liga para dar posesión á los delegados 
de los clubs Eminencia, Azul y Alerta, 
y tomar acuerdos. 
DE L á GUARDIA HURA 
HERIDAS 
En Guaymaro han sido heridas grave-
mente las señoritas Augusta y Gertrudis 
Polo. 
E l autor se nombra Isidoro Mayo y ha 
sido detenido y entregado al Juzgado. 
Se ignoran las causas que motivaron 
este hecho. 
ASESINATO ERUSTEADO 
En San Nicolás y mientras dormía, 
han tratado de asesinar al vecino de di-
cho poblado, señor Saturnino Hevia, 
quien recibió una herida en el lado dere-
cho de la cara, producida por proyectil 
de arma de fuego. 
Se practican las investigaciones opor-
tunas para el esclarecimento de este he-
cho. 
REYERTA 
En San Jerónimo, (Camagüey) sostu-
vieron reyerta Francisco Montoya y Bai-
domero Hernández, resultando el prime-
ro herido de machete. Hernández fué de-
tenido y entregado al Juzgado que cono-
ce del hecho. 
Después de probar todos I03 engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia RADICAL del Digestivo Mo-
jai-rieta, cuya superioridad está umversalmen-
te confirmada en las enfermedades del estó-
mago y gasíro intestinales. 
E l síndico Germán Abraham, vecino 
de Lamparilla 84, fué asistido ayer tarde 
pn el centro de socorro del primer distri-
to, do la fractura de la clavícula izquier-
da que sufrió casualmente. 
E l lesionado, en estado de gravedad, 
fué remitido al hospital "Mercedes." 
En la casa Infanta número 68, ocurrió 
un principio de incendio á causa de ha-
berse quuemado parte del tablado de una 
cocina. 
El hecho se cree intencional. 
AI transitar anoche por la calle de Di -
visión el vigilante número 899, llevando 
en calidad de detenido di blanco Manuel 
Domenech Rodríuuez, éste le- dió un gol-
pe en el pecho al referido policía y ha-
ciéndole caer, emprendió la fuga, sin que 
pudiera haberlo detenido nuevamente. 
E l vigilante, según certificado médi-
co, presenta una contusión de segundo 
Srado. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tís imos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional, 
el concierto en honor y beneficio del 
laureado compositor Fepito Mauri , con 
un programa selecto, bri l lant ís imo. 
En Payret el bioscopio. 
Se repetirán en la primera tanda las 
aplaudidas vistas Salida, de un trasat-
lántico y el cuento del Bigamo. 
En la segunda lo más curioso será lo 
del Tobogán ó el trineo de los abismos, 
el cuento interesante de Los dos rivales 
y la Evasión de un demente, lo más o r i -
ginal que se ha visto. 
Función de moda en Albisu. 
La novedad de la noche consiste en 
el estreno de E l organista de Móstoles, 
zarzuela cómica en un acto y tres cua-
dros, cuyo desempeño ha sido enco-
mendado á Elena Parada, Ámadüa Mo-
rales, la Corona, Escribá, Piquer, Ga-
rr ido y Castro. 
Va á segunda hora. 
En la primera y tercera se l lenará 
el programa con Los picaros celos y Lola 
Montes. 
Ambas por la nueva tiple. 
Y en Alhambra empieza la función 
con el saínete Los guarapetas y finali-




Cada vez que muere un niño 
nace en el cielo una estrella; 
«.¡siempre que llora una madre 
brota una flor en la tierna! 
s a a n s o n e s • • • 9 B 
p e a • • • • • 
Un popular músico cubano nos ha regalado tres danzo-
nes cubanísimos^ todos ellos tenues, suaves, dulces, cadencio-
s o s . . . Se bailan solos por la giribilla de sus compases, y por 
el contoneo de sus notas. Harán furor en la Habana, lo mis-
mo en los salones aristocráticos que en los bailes del pueblo. 
E l autor ha tenido una genialidad, y ha dedicado un pre-
mio á la pareja que más sobresalga 
JZUa ha de sobresalir cosiendo á máquina de coser S t a n -
d a r d que vendemos per un peso semanal y sin fiador 
Y él ha de sobresalir escribiendo á máquina en la máquina de 
escribir Hammoncl que vendemos á plazos. 
Animo, y á los danzones!! 
CRONICA DE POLIO 
NOTICIAS VARIAS 
En la calzada de San Lázaro esquina á 
Espada chocaron el tranvía eléctrico nú-
mero 104 de línea de Universidad y el 
carretón número 2,754 que conducía el 
pardo Félix Portuondo, sufriendo el pri-
me ro de dichos vehículos averías en la 
defensa. 
E l hecho aparece casual. 
Por el vigilante 441 fueron detenidos 
en la calle cíe la Zanja esquina íl Castillo-
jos por estar en reyerta y arrojarse pie-
dras mutuamente con peligro del tran-
seúnte, los blancos Ignacio Dia?, Ortega, 
vecino de Santiago número 11 y José 
Longo Miyares, de Zanja 117.1[2. Este 
último resultó lesionado levemente y 
ambos fueron remitidos al vivac. 
Alejandro Castro Silveira, vecino del 
Vedado, se quejó íl la policía de que un 
pardo desconocido se presentó ayer tarde 
en su domicilio y con engaño le llevó un 
saco con herramientas que allí había de-
jado guardado su compafíero de trabajo 
Juan Pérez, domiciliado en la calle cíel 
Castillo número 51. 
E l acusado no ha sido habido. 
En la casa de "La Purísima Concep-
ción" ingresó ayer el blanco Andrés Cor-
tizas Fernández, vecino de San Lázaro 
número 368, el cual había tenido la des-
gracia de caerse de un carretón, sufrien-
do una herida por contusión en las re-
giones frontal y nasal, fractura del ma-
leólo izquierdo, de pronóstico menos 
grave. 
E l hecho ocurrió en el Vedado. 
En la propia casa de salud también in-
gresó ayer para su asistencia médica, el 
blanco Mariano Domínguez Denio, do-
miciliado en Neptuno 185, por presentar 
la fractura del humero derecho en su ter-
cio medio, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una carreta en la Anca uLa Ju-
lia" , pasándole por encima una de las 
ruedas de dicho vehículo. 
A l ser conducido al Vivac, el blanco 
Manuel Domínguez I loig, cíetenido en 
el Vedado por tentativa de hurto y faltas 
á la policía, se le fugó al vigilante que lo 
llevaba. 
De este suceso conoció el señor Juez de 
guardia. 
A l Vivac fué remitido anoche á dispo-
sición del Juzgado Correccioanl del se-
gundo distrito, el pardo Antonio San 
Martín, el que había sido detenido por el 
vigilante 735 á virtud de la acusación 
que le hace un dependiente do la bodega 
situada en San Rafael esquina á Cam-
panario, de haberle tratado de estafar va-
rios efectos, dándole para el cobro de su 
importe un centén fa?3o. 
ce iumÓTil en l a cama, dominada por 
un sueno cataléptico, sin mover siquie-
ra un músculo. 
Hace pocos años se le presento un 
absceso en un brazo y la operó el doc-
tor Charlieu. Parece que entonces sin-
tió la enferma la incisión hecha por el 
médico, y por primera vez en veinte 
años se la vió moverse y sacudir lige-
ramente el brazo operado. 
EEPORTERISMO.— 





—Se reprisan las peores 
y las más malas se estrenan, 
y se aplauden las más malas 
cuando se silban las buenas. 
—De policía? 
— N i medio. 
—De libertades? 
— N i medio. 
—De partidos? 
—Por el eje. 
—No hay que escribir en la prensa... 
Anuncie usted el cigarro 
japonés de La Eminencia 
y que el público lo fume 
y salive y se entretenga! 
LA NOTA FINAL.— 
Un cantante, después de ensayar, 
dijo al autor de la partitura: 
—¡Qué sordo es este teatro! 
—¡Dichoso él!—contestó el maestro. 
¡SOLO!— 
E l destino cruel así lo quiso. 
Ayer feliz porque á mi lado estaba, 
y hoy triste y abatido 
llorando amargamente mi desgracia. 
¡Qué cambio tan completo! 
Ya mi vida no es vida. 
Solo vivo en el mundo, 
sin luz, sin cielo, sin placer, sin dicha. 
Bafael F . Esteban, 
La cerveza L A T E O F i C A I i es la 
reina de las cervezas que se toman, 
v a r e z j 
C 8S7 
C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
1 2 3 O B I S P O 
"7l5My 
En la calle de Trocaclcro esquina (\ 
Aguila el tranvía eléctrico núm, 148, 
lesionó el caballo de un coche particular, 
que guiaba el blanco José Ponce Que-
sada. 
Soy castillo que se cae, 
y eres tú como los otros, 
que me vas quitando tierra 
para que caiga más pronto. 
iV. Díaz de Eseovar. 
ESTRENOS.—La popular empresa del 
teatro Alhambra prepara para el mes 
entrante tres estrenos. 
Entre éstos figura, en primera línea. 
La muñeca de resorte, zarzuela en un 
acto y cuatro cuadros imitada de una 
Opereta francesa (La Fouppé) por el 
aplaudido autor cómico señor Joaqu ín 
Eobrefio. 
Según se nos dice, La muñeca de re-
sorte es una obra que ha de obtener un 
gran éxito tanto por su libro como por 
la música, que es de Mauri . 
El segundo estreno es una opereta 
bufa japonesa, de ifa?ioZo Saladrigas y 
Ankerman, titulada E l Gran Miko. 
Otra obra de cartel. 
Y el úl t imo ¡Los Bomberas! zarzue-
la de Daniel de Mario con mús ica de 
Mauri y decoraciones del sin r iva l 
Arias. 
Exito seguro. 
SELLOS Y TELAS BLANCAS.—Estas 
dos cosas se encuentran, amén de mu-
chas más, y todas buenas, en la impor-
tante tienda de ropa y sedería Fin de 
Siglo, San Eafael esquina á Aguila, nú-
mero 21. 
Aquello es el delirio en materia de 
telas blancas, warandoles, creas, cotan-
zas, alemaniscos, etc., etc., á precios 
de almacén; y si estas -gangas fueran 
pocas, Fin de Siglo obsequia al público 
con una gran cantidad de Sellos interna-
cionales para adquirir regalos de valor. 
U n de Siglo da sellos dobles los martes 
y sábados do cada semana, y triples el 
úl t imo sábado de cada mes, de modo 
que puede decirse que es la casa de las 
ventajas positivas para nuestras fami-
lias. 
Lo demuestra el que siempre está lle-
na de público que acude á que le sirvan 
bien y por poco dinero. 
BAILE CAMPESTRE.—La simpática 
sociedad La LAra Rabanera ofrece ma-
ñana en sus salones uu gran baile cam-
pestre. 
Esta fiesta, á juzgar por los prepara-
tivos que está haciendo la entusiasta 
directiva de La Lira, resultará e sp lén -
dida. 
Tocará la orquesta de Anton io Eo-
meu. 
MANUEL PÜBILLONES.—EU el her-
moso vapor Alemania de la compañía 
Hamburguesa sale hoy para Europa el 
conocido empresario don Manuel P ü -
billones, hermano del inolvidable San-
tiago, (q. e. p. d . ) . 
Lleva don Manuel la representación 
y encargo de su sobrino Antonio Pü-
billones para contratar varias noveda-
des y darlas á conocer junto con otros 
espectáculos en uno de los mejores 
teatros de la Habana durante* la próxi-
ma temporada. 
Nos ruega el Sr. Pübi l lones que le 
despidamos de sus numerosas amista-
des, puc? la premura del viaje no le 
permite hacerlo personalmente. 
Lleve feliz viaje el viejo y buen ami-
go y regrese pronto á esta capital don-
de tanto se le estima. 
VEINTIDÓS AÑOS DURMIENDO. —Hay 
en Francia una mujer que, por las con-
diciones en que vive, podr í a entrar 
perfectamente en la compañía de los 
siete durmientes. 
Llámase esta mujer Margarita Bo-
yen val y vive en Tenelles, no lejos de 
la comarca de San Quint ín. 
Desde hace veiníidos años permane 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
concierto en honor y beneficio del lau-
reado maestro José Mauri . — A las ocho 
y media. —Programa selecto. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida-
— A las ocho.—Primero: Los picaros 
celos—Segundo: E l Organista de Mosto, 
les.—Tercero: Lola Montes. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Los guarapetas—A las 9' 15:La inunda-
ción de Oriente. 
EXPOSICIÓN IMPEBIAL-Galiauo 116: 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva col-noción de excelentes vistas 
de Eusia y ei Japón . 
y S o c i e d a d e s . 
Unión-Club 
JUNTAS GENERALES 
Ordinaria y Extraordina. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de eáta 
Sociedad, se cita á los señores socios propie-
tarios y fundadores para las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinaria que se celebrarán 
el domingo 2 del próximo mes de Julio á las 
2 y 3 p. m. respectivamente, en el edificio del 
CLUB. 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, se suplica la asistencia. 
Habana, 25 de Junio de 1995.—El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
Oríenes del Sia: para amias juntas. 
O R D I N A R I A . 
1?—Balance, 
2.'—Elección de cargos vacantes en la Junta 
Directiva. 
3í—Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
E X T R A O R D I N A R I A . 
Reforma de varios Artículos de los Estatu-
tos y "Reglamento." 
1';—Estatutos: Inciso 1? y 2í del artículo 10? y 
artículos 11° y 35? 
2^—Regiamen to; Artículos 11?, 13.' y 38? 
c 1172 8-25 
Compañía Cubana de Alumbrado fie 
Gas.—Desde el dia 1? del mes de Juüo próximo 
pueden ocurrir los señores tenedores de Bonos 
Hipotecarios de esta Empresa, á hacer efecti-
vo el importe del Capón núm. 20. en la Admi-
nistración de la Compañía, calle de la Amar-
gura nfun. 31, de 1 íl 3 de la tarde. Habana 27 
de Junio de 1905.—El Administrador, R. de la 
Cámara. 9037 4-28 
T I I r i s 93 
COMPASIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s l a M U a en la M a n a , elaSo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
¿asta hoy $ 38.239.2Í3.00 
Importe de las iu« 
deumizaciones paga-
das hasta la fecha...S 1.552.983-80 
Asegura casas de manipostería exteriormen-
te, con tabiquería interior de m arapostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32^ centavos por 100 anu-
al. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbertb y aunque no tengan 
los pisos do madera, habitada solamente por 
familia á 47^ centavos por 109 anual. 
Casa? de tablas con techos de Cejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 55 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12.1 que paga f 1.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando «íempro tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas on su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana 1°. Junio de 1905. 
C 1024 26-1 Jn 
M I « s : 
ANUNCIOS 
Colegio y Acadsiiila Mercantil le 1- clasa 
MAÍÍK1QÜ13 128.-11ABANA, 
En este i'iantel de Enseñanza se terminaron 
la» ciases diurnas & las 3 en lugar de las 4 du-
rante loa meses de Verano. 
Laa condiciones bigiénioas y pedagógica» 
del locai bon inmejorables para le. estación. 
Hay clases de práctica para Maestros. 
Los que tengan niños que educar 6 instruir 
deben enterarse en la Dirección de esta casa 
de los ejercicios prácticos de sus clases, que 
son ibteresantísimos. Están proscritos todos 
lor, medios encomiásticos de simbólicos pro-
,y •; os y en todo vigor los que instruye), da-
Icitaiido. «275 t'J-30 m2-l 
S e solicita 
una cocinera peninsular, con buenas referen-
Claa. Prado y , Mitos. 9272 ti-30 S-l 
"CAFE V RESTAURANT 
OBISPO M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para tanquetes-
E N G L 1 S H S P O K E N . 
c 1052 alt Jn 1 
Cirugía en general. — ^ías Urinarias.—anfaru 
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. La-» 
gunas 68. Teléfono 1312. C 1187 21 J ^ 
L i a Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y | l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. 8189 26t-12Jn 
Una hermosa caja de hierro, con bóveda d» 
acero para caudales, del fabricante Marvín, 
Se da muy barata. También se vendo nna vi-, 
dnera metálica de mostrador con su pie, prch 
pi i uara dulcería ú otros objetos por ser alta. 
En Bernaza n. 6, La Segunda Mina. 
8991 t8-26 
P A M TRAJES DE ULTIMA MODA 
5 ilo cortey coiifecclóiiirreproctiaMe, 
j ? . f ( í a z T a l d e p a r e B 
O 1171 26t-20 Jn 
JET1* G S - o t t ^ r c i l , 
TAP1CEEO. 




TELE! 'ONO 3174. 
t26-12 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N^Se^, ESQUINA á /LQUIAJt 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
C A F É Y K E S T A U K A N T 
PáLMS r o m habanebo 
SAN LAZARO 370, (antiguo Paíais Roya!) 
Comidas y Cenas fi todas horas de la noohe. 
Reservados con mucha discreción y servicia 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
S035 26t-8Ja 
el vino mejor y más 
puro Je la Eloja yeniio á C i a 
IMPORTADORES: 
Eomagosa y Comp. 
7641 alt 131-1 Jn 
NON DEL PRADO 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS J 
TORTONIS de variadas clases, LECHE PD 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de fruta* 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad efl 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICOLIE3 LEGITI-
MOS de las marcas más acred tadas; CAPI} 
PURO y aromoáo caracolillj, de Puerco Rico}, 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no hau cufri-
do alteración. 
C-1044 alt 1 Jn 
m i l i l)E dfECGKB y 
DE 
TOMAS ARROYO. 
Especialidad en canastillas, gorros y falde-
llines; y trajes para niñas y niños. 
Para Señoras toda clase de ropa interior 
abrigos. 
SAN ^ T O U E L 41 
entre Graliauo y Asuila.-Habana. 
8219 alt tó-12 
a i t A N TAJLIJEII I>13 T L N T O l U i i t l A 
con todos los adelantos de a ' a i n i a't~Ia, 9» 
tiñe y Limpia iodaclaa3 da ro a, tant) da -te-
ñera como de cab lilsro, dejándolas oooio aus, 
vas, sé pasa á domioli o 4 rocojer los eaoargosi 
avisando al Telóiono 330, y esti casa cae asa 
con dos sacarsaies para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Bí ido 13, La Pálma-
los precios arre jf v.-.os a la s.oaación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá, Toléfon^ll 
C 1096 26t- 8 Jn 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse í Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 7718 t2&-3Jn 
i U Quiere tener 1111 lioníto pelo? 
Consúltese con Madama Monin, ella pose» 
un ae;ua maravillosa. 
"RECIBIDO de PARIS*' 
Fajas higriénicas para señoras y caballeros. 
Corsés por medidas de todas formas. 
S920 26t-24J 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, cantíadog, pulseras y 
tornos completos do brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raídas, 
Los precios para tocias las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J.Bfiri)olia.GBipste82aisa 
c 10i6 U n 
MIMBRES. 
M i l formas y mi l estilos niteyos de to-
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2,50. 
Hay verdaderos caprichos en meco-
dores. 
j . BORBOLLA; 
Compostela 5 2 al 5 8 . 
C 1016 
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